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       ɇɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪяɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь (ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ȾȽɈ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿя” 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɍɩɪɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
       ɍ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɪяɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧя 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥя ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ, яɤɿ ɡɚɣɧяɬɿ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɞɨɝɥяɞɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧя ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɜɢɞɢ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
       ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɧɨɪɦ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧя ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
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ДȓȞȔȎȐțȖȗ 
ȘȜȚȳȠȓȠ УȘȞȎȴțȖ ȝȜ 
ȐȜȒțȜȚȡ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȡ 
ȼɿɞɨɦɱɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02 
ɇȜȞȚɢ ȠȞȡȒȜȐȖх ȐȖȠȞȎȠ țȎ Ƞȓхțɿчțȓ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțя 
ȐȜȒȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȖх ȟȝȜȞȡȒ ȠȎ ȝȜȞяȒɨȘ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțя 
țȜȞȚȜȐȎțȖх ȕȎȐȒȎțь 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ ȼɌȿɇ 33-2.6-04-99 
ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ȼɌȿɇ 33-        
-2.6-04-99 ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɨɪɦ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɟɪɟɞɛɚ-
ɱɟɧɢɯ  ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
 
 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
 1.1 ɇɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɢɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɚɦ. 
 1.2  ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ (ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɥɶɧɢɤɢ ɪɭɫɥɨɜɿ, ɨɝɥɹɞɚɱɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ, 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɶɧɢɤɢ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɫɥɸɫɚɪɿ ɬɚ ɿɧ.), ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɰɿєʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɪɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɫɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɢɦɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ. 
 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ (ɥɢɫɬɨɩɚɞ-
ɥɸɬɢɣ) ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɛ‘єɤɬɚɦɢ, ɡɚɦɿɪɢ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞ ɞɟɪɟɜɧɨ-
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɡɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɱɟɪɟɧɤɿɜ, ɤɿɥɤɿɜ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɥɚɧɨɜɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ.         
ɍ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60-70% ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
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ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ ɪɨɤɭ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɨɜɟɧɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɇɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. ɍ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 8-ɝɨɞɢɧɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ. 
ɍ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ є ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ (ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɞɚɱɟɸ ɜɨɞɢ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɨɦɭ ɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ ɦɨɠɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɫɬɚɜ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ 
ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ (ɫɬ. 61 КɁɩɉ ɍɤɪɚʀɧɢ) . 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
1.3 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ 
ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɞɨɞɚɬɤɢ 5-12). 
1.4 ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ, ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɮɨɪɦɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɞɚɱɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
2. ɉɿɞɫɭɦɨɜɚɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
2.1 Ɉɫɨɛɥɢɜɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ є ɪɟɠɢɦ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ 
ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɬɚ 
ɩɨɜɟɧɟɣ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɥɚɧ-ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɡɧɚɱɧɭ 
ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɿɞ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɨɳɨ), ɤɨɥɢ ɡɚ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɟɧɧɚ ɱɢ ɬɢɠɧɟɜɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜ 
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ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦ 
ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
2.2  Кɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦ  ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ 
ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ Кɨɞɟɤɫɭ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2.3 Ⱦɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɬɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɛɭɞɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ. 
Доɜіɞкоɜо: ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ 2, ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ, ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɪɢɜɨɦ ɿ ɛɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь 
3.1 ɇɨɪɦɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɛɪɢɝɚɞɢ, ɥɚɧɤɢ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɤɭ (ɦɿɫɹɰɶ, ɞɟɤɚɞɚ, ɡɦɿɧɚ ɚɛɨ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ). 
Ɏɨɪɦɚ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
3.2 ɇɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɜɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ, ɨɞɢɧ ɡ ɧɢɯ 
ɡɚɜɱɚɫɧɨ (ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ) ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɭ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ, 
ɦɟɯɚɧɿɤɨɦ, ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɫɩɨɪɭɞɭ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. 
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3.3 ɇɨɪɦɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭє 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
3.4 ɇɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
ɡɦɿɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ (ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ) ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɚɛɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ. 
3.5 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
3.6 ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɛɪɢɝɚɞɚ 
ɚɛɨ ɥɚɧɤɚ ɡ ɱɢɫɥɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ, ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɿɡ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɪɨɤɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                                      Ɍ 
                         nɪ =  ———  , 
                                       tɧ 
ɞɟ  Чɪ  – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɛɪɢɝɚɞɿ (ɥɚɧɰɿ), ɱɨɥ.; 
      Ɍ – ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɭ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. (ɥɸɞ.-ɞɧ.); 
      tɧ  – ɫɬɪɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ          (ɭ ɝɨɞɢɧɚɯ ɚɛɨ ɞɧɹɯ).
 
3.7 ɍ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɨɛɿɬ, ɱɚɫɬɨɬɢ ʀɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɬɢɩɨɜɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɸ ɩɪɢɜ‘ɹɡɤɨɸ ʀɯ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɭɦɨɜ. 
3.8 ɇɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɢɞɚɱɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɚɮ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
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3.9 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-
ɩɨɱɚɫɨɜɢɤɿɜ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɨɤ 
ɚɛɨ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɦɿɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ. 
4. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
4.1 ɉɪɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɰɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ, ɹɤɚ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ 13 ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɬɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ. 
ɇɚ ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ (ɿɡɨɥɹɰɿɣɧɿ, ɪɟɦɨɧɬ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɬɚ ɿɧ.), ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɭ 
ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ 
ɞɥɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɿɸɱɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ. 
4.2 Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ʀɦ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ 
ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ 
ɜɢɦɿɪɭ: 
1. ȼɿɞɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ 5); 
2. Ƚɪɟɛɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ 
ɝɪɟɛɥɿ (ɤɚɦɿɧɧɹɦ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɨɦ, ɛɟɬɨɧɨɦ) (ɞɨɞɚɬɨɤ 6); 
3. Ɂɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ, ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɛɿɥɶɲɟ         
4 ɦ2 (ɞɨɞɚɬɨɤ 7); 
4. Ȼɟɪɟɝɨɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɞɨɞɚɬɨɤ 8); 
5. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨ-ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɞɨɞɚɬɨɤ 9); 
6. Кɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ 10); 
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7. Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ (ɞɨɞɚɬɨɤ 11); 
8. ȼɨɞɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ (ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ) ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɞɨɞɚɬɨɤ 12). 
ɍ  ɞɨɞɚɬɤɚɯ 5-12 ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɝɪɭɩɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (251 ɪɨɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ). 
4.3 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ,  ɜɢɯɨɞɹɱɢ  ɡ: 
 ɜɢɦɨɝ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɜɿɞ 01.10.99 № 151; 
 ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɡɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɭ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ) ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛ‘єɦɧɢɯ (ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɦɭ ɨɛ‘єɤɬɿ (ɞɿɥɶɧɢɰɿ) ɬɚ 
ɧɟɨɛ‘єɦɧɢɯ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɬ. ɿɧ.); 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ  ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɝɚɥɭɡɿ.  
4.4 ɍ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ, 
ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ȼɿɞɨɦɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɯ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ (ȼɊȿКɇɪ), 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ __________ 200_ ɪ. ɡɚ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ Ⱦɟɪɠɛɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿɣ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɭ ɡɦɿɧɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɬɚ ɿɧɲɿ ɭɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫ ɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨ-ɡɚɤɥɸɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
4.5 ɉɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɭ ɦɨɤɪɢɯ, ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɥɢɩɚɸɱɢɯ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ґɪɭɧɬɚɯ; ɡɚ 
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ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɿ; ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɿ 
ɧɚɧɨɫɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɬɚ ɿɧ.), ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɿ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ ɧɨɪɦ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ                  
ɭ ɩ. 4.1. 
4.6 əɤɳɨ ɭɦɨɜɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɩɢɫɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɱɚɫɭ, ɬɨ 
ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟɜɿ ɧɨɪɦɢ. 
4.7 ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɿ ɧɚ ʀɯ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɿɱɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɚ 
ɪɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 5 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ є ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ               
(ɞɨɞɚɬɤɢ 3, 4). 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɨɛɿɬ. 
Доɜіɞкоɜо: ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ 2002 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 2002 ɥɸɞ-ɝɨɞ.; 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɢɣ ɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 1 ɤɦ ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 209,835 ɥɸɞ.-ɝɨɞ.                       
(ɡ ɞɨɞɚɬɤɚ 3). 
ȼɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ: 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
________________________________________ 







(ɧɚɡɜɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ) 
 
________________________________________ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ) 
 
ɇɈɊɆɈȼȺɇȿ  ɁȺȼȾȺɇɇə  № _____ 
ɜɿɞ ‖______‖__ __________________20_____ɪ. 
ȼɢɞɚɧɨ___________________________________________________________________________________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ‘ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ, ɥɚɧɤɨɜɨɝɨ, ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ) 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ: _____________________________________       Кɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ______________________________________ 
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿʀ ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ: 
ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ (ɨɤɥɚɞɭ)  
ɡɚ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
_____________% 
         ɉɨɱɚɬɨɤ_________________________ 
         Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ_______________________ 


















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  ȼɫɶɨɝɨ: × × ×  ×  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜ __________________________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ‘ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɿɧɠɟɧɟɪɚ) 
____________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɜ __________________________________________ 
(ɞɚɬɚ ɿ ɩɿɞɩɢɫ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ, ɥɚɧɤɨɜɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ) 
 
Ɋɨɛɨɬɭ ɩɪɢɣɧɹɜ ___________________           __________________ 
                     (ɿɧɠɟɧɟɪ)                                                                      (ɩɿɞɩɢɫ) 
―___‖____________ 20_____ɪ. 
Ɋɨɛɨɬɭ ɡɞɚɜ __________________________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ‘ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ, ɥɚɧɤɨɜɨɝɨ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ) 
____________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 1 











ɈȻɅІɄɍ ɊɈȻɈɑɈȽɈ ɑȺɋɍ ȾɈ ɇɈɊɆɈȼȺɇɈȽɈ ɁȺȼȾȺɇɇə 
 















































ɭ  ɬ.ɱ. ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ 








     
                
       
                
     
                
       
                
     
                
       
                
     
                
       
                
     
                
       
                
     
                
       
                
 
 
Ɍɚɛɟɥɶ ɫɤɥɚɜ ________________________           _____________________ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 




ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɫɭɦɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɩɨ _____________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
Ɍɚɛ. № 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 




ɭ 200ИИ ɪɨɰɿ 
(ɥɸɞ.-ɝɨɞ.) 












































Кɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ 2002 168 160 159 175 151 143 184 167 168 184 168 175 
  Ɋɨɡɪɚɯɭɧ-
ɤɨɜɢɣ 2002 126 120 140 198 188 180 230 189 168 184 147 132 
122 ɉɟɬɪɟɧɤɨ М.І.- ɨɝɥɹɞɚɱ ȽɌɋ  
Фɚɤɬɢɱɧɢɣ 
             
               
128 ȼɚɳɭɤ ȼ.ɉ.- ɫɥɸɫɚɪ              
               
               




(ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɉ.І. ɩɨ Ȼ.) 
 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
   Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɪɨɜɿɜ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
ɉɊɂȻɅɂɁɇȺ ɊІɑɇȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɊɈȻɈɑɈȽɈ ɑȺɋɍ ɊɈȻІɌɇɂɄІȼ Ɂ ɌȿХɇІɑɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə 
ȼɈȾɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɂХ ɈȻ’ЄɄɌІȼ ɈɋɍɒɍȼȺɅЬɇɂХ ɋɂɋɌȿɆ 
№ 
ɡ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɨɛɿɬ 
ȼɿɞɪɟɝɭɥьɨɜɚɧɿ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ, 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɿ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ 
Ɂɟɦɥɹɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ  
Ɂɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
Ȼɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɿ  ɿ 
ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ɍɪɭɞɨɜɢ-
ɬɪɚɬɢ ɧɚ             























ɬɪɚɬɢ ɧɚ         








1. Кɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 

















2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɪɟɠɢɦɧɢɯ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, 

















3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 

















4. Ɉɛ’єɦɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɪɭɛɤɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ, ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ, 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɤɚɧɚɥɭ, ȽɌɋ, 
ɞɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ȽɌɋ, ɪɟɦɨɧɬ 

























5. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɟ 
6,5 3,1 88,5 4,45 3,92 2,87 4,25 3,32 
 Всьоɝо: 209,835 100 1988,54 100 136,45 100 127,84 100 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɿɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 251 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ. 
 2. Ɍɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ  
    ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ  
    ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɫɩɨɪɭɞɢ. 
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 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
ɉɊɂȻɅɂɁɇȺ ɊІɑɇȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɊɈȻɈɑɈȽɈ ɑȺɋɍ ɊɈȻІɌɇɂɄІȼ Ɂ ɌȿХɇІɑɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə 
ȼɈȾɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɂХ ɈȻ’ЄɄɌІȼ ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɂХ ɋɂɋɌȿɆ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɪɨɛɿɬ 
Ɇɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɿ, ɪɨɡɩɨ-

















































1. Ɉɯɨɪɨɧɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ,ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɨɛ’єɤɬɚ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɿɧ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɭɜɨɤ, ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɤɥɚɩɚɧɿɜ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɿɜ, 
ɜɚɧɬɭɡɿɜ.  Ⱦɪɿɛɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ, 
ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 




















10,83 27,93 35,5 1428,72 71,37 
2. ȼɨɞɨɪɨɡɩɨɞɿɥ (ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɚ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɪɟɠɢɦɧɢɯ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 17,83 4,96 2,25 1,35 6,4 8,14 97 4,85 
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɩɪɨɩɭɫɤ ɩɨɜɟɧɟɣ 
ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ - - 1,6 1,0 - - - - 
4. Ɉɛ’єɦɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɭɛɤɚ ɱɚɝɚɪɧɢ-
ɤɿɜ,ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɤɚɧɚɥɿɜ, ȽɌɋ, ɞɪɿɛɧɢɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ȽɌɋ, ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɡɢɦɭ, ɞɪɿɛɧɢɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ 
ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ.) 296,26 82,40 140,06 84,51 43,11 54,81 412,23 20,6 
5. Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɟ 9,5 2,64 3,85 2,31 1,22 1,55 63,65 3,18 
 Всьоɝо: 359,55 100 165,72 100 78,66 100 2001,6 100 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɪɿɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ 251 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ. 
 
2. Ɍɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɩɨ ɝɪɭɩɚɯ  ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɫɩɨɪɭɞɢ. 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 13 
 
 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɪɟɝɭɥьɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ ɤɚɧɚɥɭ 
№ 
ɡ/ɩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-99 
ɫɬ. 86    
§ 113Ȼ ɩ.2  
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɚɧɚɥɭ, ȽɌɋ ɧɚ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ; ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 

















2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɝɭɫɬɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  




60% ɜɪɭɱɧɭ ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ‘є-






 1-3 Ɍɟ ɫɚɦɟ,  ɬɪɚɜɚ ɦ‘ɹɤɚ 4 100 ɦ2 1,13 25,0 28,22 
 1-2 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɬɪɚɜɚ ɦ‘ɹɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ 4 100 ɦ2 0,94 10,2 9,60 
3. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       29-3  
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɥɟɡɨ‖, 
ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɝɭɫɬɚ: 
 
ɭɤɿɫ 4 100 ɦ2 0,78 11,0 8,58 
 29-6  ɛɟɪɦɚ 4 100 ɦ2 0,60 11,0 6,6 
4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           6-3  
ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɫɨɤɢɪɨɸ 3 100 ɦ2 4,94 0,12 0,6 
 
 ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ 
ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɞɨ 1,5 ɫɦ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɿɡ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ ɡɪɿɡɚɧɨʀ 
ɦɚɫɢ:      
 
5. ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        25-2 Ɋɨɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ―ɥɟɡɨ‖ (ɡɢɦɨɜɿ ɭɦɨɜɢ) 3 100 ɦ2 0,58 0,1 0,06  
6. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        25-8 
Ɍɟ ɫɚɦɟ                         (ɥɿɬɧɿ ɭɦɨɜɢ) 
3 100 ɦ2 0,66 0,1 0,07 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 14 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        26-2 
Ɋɨɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ «ɞɢɫɤ» (ɮɪɟɡɚ), ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɨɪɨɫɬɿ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ  
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ (ɡɢɦɨɜɿ ɭɦɨɜɢ) - ɭɤɿɫ 3 100 ɦ2 1,26 0,2 0,25 
 
8. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        26-8 
Ɍɟ ɫɚɦɟ        (ɥɿɬɧɿ ɭɦɨɜɢ) 
3 100 ɦ2 1,40 0,2 0,28 
 
9. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      27-2 
Ɋɨɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ―ɞɢɫɤ‖ (ɮɪɟɡɚ) ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧ, ɹɤɿ ɪɨɫɬɭɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɤɭɳɚɦɢ 3 100 ɦ2 2,40 0,2 0,48 
 
10. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɛɟɧɡɨɩɢɥɚɦɢ ɩɪɢ ʀɯ 
ɬɨɜɳɢɧɿ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ ɜɿɞ 10 ɞɨ 20 ɫɦ ɡ ɜɢɧɨɫɨɦ ɯɥɢɫɬɿɜ ɿ ɝɿɥɥɹ 
ɜɪɭɱɧɭ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɿɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɭ ɲɬɚɛɟɥɿ 
      
 ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        30-1  ɭɤɨɫɢ 5 10 ɲɬ. 5,4 0,2 1,08  
 ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        30-3  ɛɟɪɦɢ 5 10 ɲɬ. 4,72 0,2 0,95  
11. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɚɧɚɥɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ ɜɿɞ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ: ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɛɿɥɹ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɜɢɦɨʀɧ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,8 1,8 
 
12. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ȽɌɋ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɩɭɫɤɭ 
ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɯ ɩɨɜɟɧɟɣ; ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ‘єɤɬɿ ɩɿɞɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ, 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  5,98 5,98 
 
13. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3,4 3,4 
 
14. ȼɊȿКɇɪ   
2-1-5 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɬɚ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿɡ 
ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ І ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ 2 ɦ3 2,45 1,8 4,41 
 
15. ȼɊȿКɇɪ   
5-23-2 
Ɂɚɦɿɧɚ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ          
ІІ ɝɪɭɩɢ 
2 1 ɲɬ. 3,51 0,72 2,53  
16. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɞɥɹ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɝɭɫɬɨʀ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɬɚ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɪɚɧɰɟɜɢɦ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɟɦ ɩɪɢ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɛɚɱɤɚ ɞɨ 15 ɥ: 
      
 ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        33-5  ɭɤɿɫ 5 100 ɦ2 0,45 2,0 0,9  
 ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        33-1  ɛɟɪɦɚ 5 100 ɦ2 0,36 2,0 0,72  
17. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       33-9 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɨɱɟɪɟɬɭ ɩɨ ɞɧɭ ɤɚɧɚɥɭ 5 100 ɦ2 0,68 0,5 0,34  
18. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪ. 15-1;  16-1 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɲɥɸɡɚɯ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɯ (ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ 













ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 15 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɂɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ȽɌɋ (ɛɿɥɹ ɡɚɬɜɨɪɿɜ, ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɿɧ.), ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɡɪɭɛɚɧɨɝɨ ɥɶɨɞɭ, ɫɧɿɝɭ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,5 2,5 
 
20. ȼɌȿɇ 33-2.6-
04-99  ɫɬ. 85        
§ 113Ⱥ  ɩ.1 
Ɂɚɦɿɪɹɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ 












21. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɂɚɦɿɪɹɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɚɯ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,25 1,25 
 
22. ȼɊȿКɇɪ  
3-28-1 
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨɳɚɬɨɸ ɫɬɿɧɤɨɸ ɜ ɝɪɭɧɬɿ ІІ ɝɪ.        
ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ ɩɚɡɭɯ 3 100 ɩ.ɦ 34,05 0,08 2,72 
 
23. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-19-4 
ɉɨɛɿɥɤɚ ɜɚɩɧɹɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɿ ɧɚɞɨɜɛɿɜ; 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 2,7 100 ɦ2 24,26 0,11 2,67 
 
24. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-30-3 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɡɚ 1 ɪɚɡ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ȽɌɋ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɫɬɚɪɨʀ ɮɚɪɛɢ; ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɪɭɞ 3 100 ɦ2 42,74 0,022 0,94 
 
25. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        10-5 
Ɋɟɦɨɧɬ ɿ  ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɸ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ 2 10 ɦ 1,08 0,5 0,54 
 
26. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      13-1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ І ɝɪ. 2 ɦ3 4,75 0,38 1,8  
27. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        32-3 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ȽɌɋ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɨɝɨ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɩɪɢ 
ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɛɚɱɤɚ ɞɨ 15 ɥ 5 100 ɩ.ɦ 0,26 0,02 0,005 
 
28. ȼɊȿКɇɪ   
7-9-1 
Ɋɟɦɨɧɬ (ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ) ɫɬɢɤɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ 
(ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ) 3,5 100 ɩ.ɦ 67,6 0,10 6,76 
 
29. ȼɊȿКɇɪ   
5-15-3 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɿɣ ȽɌɋ 3 ɦ3 83,30 0,031 2,62 
 
30. ȼɊȿКɇɪ   
5-23-2 
ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ ɭ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪ. 2 1 ɲɬ. 3,51 0,04 0,14 
 
31. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-2000     
1-20-1 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ І ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ 
(ɫɬɿɧɤɚɦɢ) ȽɌɋ  ɜɪɭɱɧɭ 1,2 100 ɦ3 173,4 0,005 0,87 
 
32. ȼɊȿКɇɪ   
3-33-2 
ɉɿɞɫɿɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɜ 3 100 ɦ2 1,7 1,15 1,95  
33. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 16 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
34. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɣ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɤɚɧɚɥɿɜ ȽɌɋ ɬɚ ɿɧ. – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 2 
 
35. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ȽɌɋ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɞɨɝɥɹɞ 
ɡɚ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 2 
 
36. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3 3  
37. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ. 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,4 0,4 
 
38. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,4 2,4  
39. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,15 ɝɨɞ. 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3,7 3,7 
 






















ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥь ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɝɪɟɛɥɿ (ɤɚɦɿɧɧɹɦ, ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɨɦ, ɛɟɬɨɧɨɦ) 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ ɨɛ‘єɦɨɦ ɞɨ 15 ɦɥɧ. ɦ3 
№ 
ɡ/ɩ 






























ɭ   


































     









1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 86 
§ 113Ȼ  ɩ.2 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ɝɪɟɛɥɿ, ȽɌɋ, 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨɸ ɡɚɯɢɫɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ (ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ 
ɝɪɟɛɥɿ, ɫɬɚɧ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ). Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɬɢɦɚɥɹɪɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 

























2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ             1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ 4 100 ɦ2 1,34 207,36 277,84 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɟɛɥɿ ɞɪɟɧɚɠ-











3. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      29-3  
                    29-6 


















4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        26-8 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ (ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ) 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ 
ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɞɢɫɤ‖ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ 
ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ, ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɭɤɨɫɿ 3 100 ɦ2 1,40 1,5 2,1 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 18 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ    26-11 
Ɍɟ ɫɚɦɟ  ɧɚ ɛɟɪɦɿ 3 100 ɦ2 1,06 1,5 1,59  
6. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           6-3 
ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ  ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɯ ɫɨɤɢɪɨɸ 
2 100 ɦ2 4,94 1,37 6,75  
7. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       30-1 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ ɜɿɞ 10 ɞɨ 20 ɫɦ 
ɛɟɧɡɨɩɢɥɚɦɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ 5 10 ɲɬ. 5,4 0,8 4,32 
 
8. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɪɟɛɥɿ , ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦɢ ɜɿɞ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ (ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ 
ɛɿɥɹ ɡ/ɛ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɜɢɦɨʀɧ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯ)  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  12 12 
 
9. ȼɊȿКɇɪ  
3-33-2 
ɉɿɞɫɿɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɝɪɟɛɥɿ 3 100 ɦ2 1,7 2 3,4  
10. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        13-1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɭɥɭ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ,                         
І ɝɪ. ɝɪɭɧɬɿɜ 2 ɦ3 4,75 3,24 15,4 
 
11. ȼɊȿКɇɪ   
2-1-5 
Ɍɟɯ ɱɚɫɬɢɧɚ        
ɬ.4.6 ɩ.36  К = 1,14 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɦɭɥɭ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ, ɜɨɞɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɝɪɭɧɬ ɦɨɤɪɢɣ І ɝɪɭɩɢ 




Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ ɩɪɢ 
ɡɚɦɭɥɟɧɧɿ 1 ɦ3 3 ɦ3 14,28 3,5 49,98 
 
13. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ȽɌɋ, ɝɪɟɛɥɿ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨɩɭɫɤ ɜɟɫɧɹɧɨʀ 
ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ‘єɤɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɨɜɟɧɿ, ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɛɿɥɹ ȽɌɋ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  106 106 
 
14. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000     12-19-4 
ɉɨɛɿɥɤɚ ɜɚɩɧɹɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ, 
ɩɥɢɬ ɿ ɧɚɞɨɜɛɿɜ 2,7 100 ɦ2 24,26 0,28 6,79 
 
15. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000     12-30-3 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɡɚ 1 ɪɚɡ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ȽɌɋ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɪɭɞ 3 100 ɦ2 42,74 0,09 3,85 
 
16. ȼɊȿКɇɪ   
7-9-1 
Ɋɟɦɨɧɬ (ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ) ɫɬɢɤɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɡɱɢɧɭ – ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɳɟɛɟɧɟɦ 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 19 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17. ȼɊȿКɇɪ   
5-15-3 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ (ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ 
ɳɟɛɟɧɟɦ ɬɚ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ) 3 ɦ3 83,30 0,945 78,72 
 
18. ȼɊȿКɇɪ   
5-23-1 
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ 2 1 ɲɬ. 3,51 5 17,55 
 
19. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ȽɌɋ, ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 





ɉɿɞɫɢɩɤɚ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ 
(ɫɬɿɧɤɚɦɢ) ȽɌɋ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɦɨʀɧ, ɜɩɚɞɢɧ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ 
ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ 2,5 ɦ3 1,904 8,5 16,18 
 
21. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        32-1 
ɏɿɦɿɱɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ – ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ, ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɚɧɰɟɜɨɝɨ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɛɚɱɤɚ ɞɨ 15 ɥ  5 100 ɩ.ɦ 0,25 8,9 2,23 
 
22. ȼɊȿКɇɪ  
3-12-3 
Ɉɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɚɦ‘ɹɧɨɝɨ ɦɨɫɬɿɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,3 ɦ 4 100 ɦ2 102,00 0,98 99,96  
23. ȼɊȿКɇɪ   
3-12-1 
Ɉɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɚɦ‘ɹɧɢɯ ɩɪɢɡɦ, ɤɚɦ‘ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ 4 100 ɦ2 24,75 8,819 218,26  
24. ȼɊȿКɇɪ   
3-36-4 
ɋɚɞɿɧɧɹ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɟɪɛɢ ɜɪɭɱɧɭ  3 100 ɲɬ. 2,6 1 2,6  
25. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-18-
2000       18-86-1 
ɋɚɞɿɧɧɹ ɞɟɪɟɜ-ɫɚɞɠɚɧɰɿɜ ɡ ɨɝɨɥɟɧɨɸ ɤɨɪɟɧɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 4,2 10 ɲɬ. 14,82 1 14,82  
26. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɛɟɪɟɝɿɜ ɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɧɚɧɨɫɿɜ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  21,6 21,6  
27. ȾȻɇ Ⱦ 2.2-1-99 
1-90-6 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɟɛɟɧɹ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ, ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪ. 3 1000 ɦ2 110,5 0,2 22,1  
28. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɇɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɬɚ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɿ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  32 32 
 
29. ȼɌȿɇ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 85 § 113Ⱥ 
ɩ.1 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɧɚ ɪɟɠɢɦɧɨ-ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ( ɭ ɩ‘єɡɨɦɟɬ-
ɪɚɯ). Ɂɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɛ‘єɮɿ ɝɪɟɛɥɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ  ɭ 
ɜɿɞɜɿɞɧɨɦɭ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 1 ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ, ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɟɧɿ - 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 20 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
30. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ – ɨɞɢɧ ɪɚɡ 
ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨ 0,25 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,0 1,0 
 
31. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,0 2,0 
 
32. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  24 24  
33. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨ -
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞ –  2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  16 16 
 
34. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  26 26  
35. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. Щɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,25 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  62,5 62,5 
 
36. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ  ɩɪɢ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɤɦ 0,036 20 0,72 
 
  











ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ, 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɩɟɪɟɪɿɡɨɦ ɛɿɥьɲɟ 4 ɦ2 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ ɞɚɦɛɢ 
№ 
ɡ/ɩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 86  § 113Ȼ 
ɩ.2 
 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɞɚɦɛ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ȽɌɋ ɭ ɧɢɯ 
(ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ, ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɨʀɧ), 
ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɉɛɯɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 





















2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɝɭɫɬɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  













3.  ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          1-3 
Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɬɪɚɜɚ ɦ‘ɹɤɚ 
4 
 
100 ɦ2     1,13 19,0 21,48 
                       1-2  Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɬɪɚɜɚ ɦ‘ɹɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ 4 100 ɦ2 0,94 11,6 10,92 
4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      29-3 
                    29-6 




4        
4 
 
100 ɦ2    
100 ɦ2 
 
0,78       
0,60 
 
9,4          
6,0 
 
7,33      
3,6 
5. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        26-8 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ ɜɿɞ 
1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
―ɞɢɫɤ‖ (ɮɪɟɡɚ) ɭ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ 3 
 
 
100 ɦ2 1,40 1,5 2,1 
 
6. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           6-2 














ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 22 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ 
(ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɹɦɢ ɜɪɭɱɧɭ)   
 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,8 0,8 
 
8. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          9-2 
ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ) ɭ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪ. 2 ɦ3 2,59 0,4 1,04 
 
9. ȾȻɇ  Ⱦ.2.4-1-
2000 
1-20-2 
ɉɿɞɫɢɩɤɚ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ (ɜɩɚɞɢɧ, ɩɪɨɦɨʀɧ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɿɥɚ ɞɚɦɛɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɦɢ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ); 
ɪɟɦɨɧɬ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭɤɨɫɿɜ, ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ 1,2 ɦ3 1,904 2,49 4,74 
 
10. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɦɛ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɬɚ ɥɿɬɧɶɨ-ɨɫɿɧɧɿɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ, 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  7,28 7,28 
 
11. ȾȻɇ  Ⱦ.2.4-12-
2000 12-19-4 
ɉɨɛɿɥɟɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɞɚɦɛɿ, ɧɚɞɨɜɛɿɜ 2,7 ɦ2 0,2426 2 0,48 
 
12. ȼɊȿКɇɪ   
5-23-2 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪ.  2 1 ɲɬ. 3,51 0,3 1,05 
 
13. ȾȻɇ Ⱦ.2.2-1-99  
1-90-6 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɞɚɦɛɢ ɜɪɭɱɧɭ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ,    
ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪ. 3 1000 ɦ2 110,5 0,04 4,42 
 
14. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ  
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ІІІ ɝɪ. ɩɪɢ 
ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧ.  
               
ɤɦ 0,036 10 0,36 
 
15. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ȼɨɪɨɬɶɛɚ ɿɡ ɪɨɡɫɟɥɟɧɧɹɦ ɡɭɦɥɟɪɢɣɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,3 1,3  
16. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        30-1 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ  ɜɿɞ 10 ɞɨ 20 ɫɦ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ 
ɛɟɧɡɨɩɢɥɚɦɢ  5 10 ɲɬ. 5,4 0,2 1,08 
 
17. ȼɊȿКɇɪ   
3-33-2 
ɉɿɞɫɿɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ 
3 100 ɦ2 1,7 2,0 3,4  
18. ȼɊȿКɇɪ  
3-9-1 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɦ‘ɹɧɢɦ ɧɚɤɢɞɨɦ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 0,3 ɦ ɜɪɭɱɧɭ 3 ɦ2 0,3825 6,0 2,30 
 
19. ȼɌȿɇ  33-2.6-
04-99 ɫɬ. 85   
§ 113Ⱥ  ɩ.1 
Ɂɚɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ, ɩ‗єɡɨɦɟɬɪɚɯ 
 1 ɫɜɟɪɞɥ. 0,125 2,47 0,31 
 
20. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪ. 15-2;  16-2 
Ɇɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɬɬɹ) ɳɢɬɚɦɢ (ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ) ɧɚ 















ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 23 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ (2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ)  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,05 1,05 
 
22. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 2  
23. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. 1 ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨ 
0,5 ɝɨɞ  
           
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,4 0,4 
 
24. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,85 1,85  
25. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; ɳɨɞɟɧɧɨ 
ɩɨ 0,10 ɝɨɞ.  
            
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,67 1,67 
 
  ȼɫьɨɝɨ:     136,45  
  




ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɝɨɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ 
ɿ ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɝɿɪɫьɤɢɯ ɪɿɱɤɚɯ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ ɝɿɪɫɶɤɨʀ ɪɿɱɤɢ 
№ 
ɡ/ɩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ.86 
§ 113Ȼ ɩ.2 
 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɣ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɬɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ (ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɨɡɦɢɜ ɩɨɬɨɤɨɦ ɞɧɚ ɿ 
ɛɟɪɟɝɿɜ ɪɿɱɤɢ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɥɶɨɞɨɯɨɞɨɦ ɬɚ ɿɧ.), 


















2. ȼɊȿКɇɪ   
3-7-2 
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɤɚɦ‘ɹɧɨɝɨ ɦɨɫɬɿɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɚ 
(ɝɪɚɜɿɣ ɚɛɨ ɳɟɛɿɧɶ), ɭɤɿɫ ɡ ɭɤɥɨɧɨɦ ɜɿɞ 1:5 ɞɨ 1:1,5 4,1 100 ɦ2 112,80 0,35 39,48 
 
3. ȼɊȿКɇɪ   
3-5-2 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɞɜɨɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɤɚɦ‘ɹɧɢɦ 
ɧɚɤɢɞɨɦ ɭ ɩɥɟɬɧɟɜɿ ɤɥɿɬɤɢ ɜɪɭɱɧɭ, ɬɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɧɚɤɢɞɭ 0,35 ɦ 
4 100 ɦ2 36,75 0,29 10,66 
 
4. ȼɊȿКɇɪ  
3-12-1 
Ɉɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɦ‘ɹɧɢɯ ɩɪɢɡɦ ɿɡ ɧɚɤɢɞɭ, ɝɪɭɛɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 150-200 ɦɦ 4 100 ɦ2 24,75 0,19 4,70 
 
5. ȼɊȿКɇɪ  
3-27-6 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɟɬɧɿɜ ɪɹɞɚɦɢ ɧɚ ɫɭɲɿ ɜɢɫɨɬɨɸ 0,3-0,6 ɦ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɭɤɨɫɢ, ɝɪɭɧɬ ІІ-ІІІ ɝɪ. 3 
1 ɦ 
ɩɥɟɬɧɿɜ 0,30 7,5 2,25 
 
6. ȼɊȿКɇɪ  
3-11-1 
ɇɚɤɢɞɚɧɧɹ ɤɚɦɟɧɸ ɭ ɜɨɞɭ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɬɢ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɡɚɝɚɬɢ 
2,2 10 ɦ3 6,30 0,15 0,95  
7. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          6-2 
ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɫɨɤɢɪɨɸ ɛɿɥɹ 
ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 3 100 ɦ2 1,8 0,10 0,18 
 
8. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ɛɟɪɟɝɨɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɝɭɫɬɨʀ 
ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ 4 100 ɦ2 1,34 0,66 0,88 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 25 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02   
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       30-1 
Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ 10-20 ɫɦ ɛɟɧɡɨɩɢɥɚɦɢ, ɪɨɛɨɬɚ 




ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɪɨɡɫɢɩɨɦ ɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɛɟɡ ɩɪɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 3,5 100 ɩɭɱɤɿɜ 
ɯɦɢɡɭ 
6,72 0,18 1,21  
11. ȼɊȿКɇɪ 
3-24-2 
Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɭ ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪ., ɮɚɲɢɧɧɭ ɤɥɚɞɤɭ ɚɛɨ ɬɸɮɹɤ 3 100 
ɤɿɥɤɿɜ 
5,46 0,1 0,55  
12. ȼɊȿКɇɪ 
3-37-2 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɠɟɪɞɢɧ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 3-4 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60-80 ɦɦ 1,5 100 ɲɬ. 6,24 0,1 0,62  
13. ȼɊȿКɇɪ 3-37-6 Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɤɿɥɤɿɜ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1,3-1,5 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 50-70 ɦɦ 1,5 100 ɲɬ. 3,77 0,1 0,33  
14. ȼɊȿКɇɪ 3-38-2 Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɜɟɪɛɨɜɨɝɨ ɯɦɢɡɭ ɪɨɡɫɢɩɨɦ, ɡɚɪɨɫɬɿ ɪɿɞɤɿ 1,5 1 ɦ3 1,31 0,9 1,18  
15. ȼɊȿКɇɪ  
3-42-1 
3-42-2 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɪɨɡɫɢɩɨɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ 












16. ȼɊȿКɇɪ  
3-42-7 
3-42-8 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ 












17. ȼɊȿКɇɪ  
3-42-5 
3-42-6 
ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɠɟɪɞɢɧ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50 ɦ 












18. ȼɊȿКɇɪ  
3-44-1 
Ɉɛɤɨɥɸɜɚɧɧɹ ɤɪɚɸ ɥɶɨɞɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɩɨɪɭɞ, ɬɨɜɳɢɧɚ ɥɶɨɞɭ 0,2 ɦ 2 100 ɦ 31,8 0,15 4,77  
19. ȼɊȿКɇɪ  
3-36-1 
Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɟɪɛɢ 3 100 ɲɬ. 0,99 0,3 0,3  
20. ȼɊȿКɇɪ  
3-36-4 
ɋɚɞɿɧɧɹ ɨɞɢɧɨɱɧɢɯ ɱɟɪɟɧɤɿɜ ɜɟɪɛɢ ɜɪɭɱɧɭ 3 100 ɲɬ. 2,60 0,3 0,78  
21. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-18-
2000       18-86-1 
ɋɚɞɿɧɧɹ ɞɟɪɟɜ-ɫɚɞɠɚɧɰɿɜ ɡ ɨɝɨɥɟɧɨɸ ɤɨɪɟɧɟɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 4,2 10 ɲɬ. 14,82 0,1 1,48  
22. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɚɜɨɞɤɚ 
(ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ), 
ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ‘єɤɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɚɜɨɞɤɚ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  10 10 
 
23. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɂɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ɪɿɱɰɿ ɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ ɩɨɫɬɭ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ  
                  
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,45 0,45 
 
24. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɜɿɞɛɭɞɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3,6 3,6  
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 26 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɛɟɪɟɝɨɡɚɤɪɿɩ-
ɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɛɪɢɝɚɞɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  9,8 9,8 
 
26. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
1:28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
ɤɦ 0,036 2,0 0,07  
27. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɛɟɪɟɝɨɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɭɫɥɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,0 1,0 
 
28. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 
ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,6 2,6 
 
29. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ.  
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
 
0,16 0,16  
30. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,0 2,0  
31. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,1 ɝɨɞ. 
 ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,09 2,09  
 
 












ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥьɱɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɡɛɿɪɧɨ-ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ ɤɚɧɚɥɭ 
№ 
ɡ/ɩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 86 § 113Ȼ 
ɩ.2 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɚɧɚɥɿɜ, ȽɌɋ ɧɚ 


















2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ            1-3 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨʀ ɦ‘ɹɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ ɤɚɧɚɥɭ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ 4 100 ɦ2 1,13 22,0 24,86 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɤɚ-
ɧɚɥɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟ-
ɧɨ 2-ɪɚɡɨɜɟ  
55-60% ɜɪɭɱɧɭ 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 






3. Ɍɟ ɫɚɦɟ,         1-6 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɝɭɫɬɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 4 100 ɦ2 1,34 48,4 64,86 
4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02    
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       29-3  
                    29-6 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɥɟɡɨ‖ ɭɤɿɫ 4 100 ɦ2 0,78 7,6 5,93 
 ɛɟɪɦɚ 4 100 ɦ2 0,60 10,0 6,0 
5. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02     
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        26-9 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ, 
ɤɭɳɨɪɿɡ  ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɞɢɫɤ‖ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɥɿɬɧɿɯ  
ɭɦɨɜɚɯ 
 
           
3 
 
               
100 ɦ2 
 
             
1,82 
 
              
0,8 
 
            
1,46 
6. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ   26-12 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɛɟɪɦɿ 3 100 ɦ2 1,36 1,6 2,18  
7. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      30-3 
Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɛɟɪɦɿ ɤɚɧɚɥɭ ɛɟɧɡɨɩɢɥɤɚɦɢ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɞɟɪɟɜɚ 
ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ 10-20 ɫɦ 5 10 ɲɬ. 4,72 0,3 1,42 
 
8. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɥɹɧɤɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹɦɢ ɜɪɭɱɧɭ) ɞɥɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 28 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɂɚɦɿɪɹɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  6,0 6,0  
10. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          18-1 
Ɂɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ ȽɆɋ 2 1 ɡɚɦɿɪ 0,2 1,75 0,35  
11. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪ. 15-2; 16-2 
Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɿ ɬɚ ɜɨɞɨɜɢɞɿɥɚɯ 
(ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ – ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 












12. Ɍɟ ɫɚɦɟ, 15-7;  16-7 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɢɩɭ ɊɌК-80    0,26 + 0,20 = 0,46 3 1 ɦɚɧɟɜɪ. 0,46 5,0 2,30  
13. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɪɢɪɨɜɨɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3,8 3,8 
 
14. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ          9-2 
ȼɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɛɨɪɨɡɟɧ) ɡ 
ɛɟɪɦ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪ. 2 ɦ3 2,59 0,4 1,04 
 
15. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02           
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      13-1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ ɜɿɞ ɦɭɥɭ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ І ɝɪ. 2 ɦ3 4,75 0,62 2,93  
16. ȼɊȿКɇɪ                
2-1-5 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1,5-2 ɦ ɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɜɿɞ ɦɭɥɭ 
(ɧɚɧɨɫɿɜ) ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɤɭɩɢ (ɛɭɪɬɢ), ɝɪɭɧɬ І ɝɪ. 2 ɦ3 2,45 1,05 2,57 
 
17. ȼɊȿКɇɪ            
2-2-6 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɪɭɱɧɭ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ     
1,5-2,0 ɦ, ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪɭɩɢ ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ ɚɛɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɤɭɩɢ (ɛɭɪɬɢ) 2 ɦ3 1,95 2,90 5,66 
 
18. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,5 2,5  
19. ȼɊȿКɇɪ            
3-33-2 
ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɩɨɫɿɜɨɦ ɬɪɚɜ 3 100 ɦ2 1,7 1,6 2,72  
20. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       32-3 
 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ȽɌɋ, ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢ 
ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɛɚɱɤɚ ɞɨ 15 ɥ 5 100 ɩ.ɦ 0,26 1,6 0,42 
 
21. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       32-1 
Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
5 100 ɩ.ɦ 0,25 9,34 2,34  
22. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-19-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɿ ɧɚɞɨɜɛɿɜ,        
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 2,7 100 ɦ2 24,26 0,16 3,88 
 
23. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-1-
2000         1-20-2 
Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ІІ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 29 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 9 
1 2 3 4 5 6 7 8  
24. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-30-3 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ  ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ ɡ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ; ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ            
 
3 









25. ȼɊȿКɇɪ  
7-9-1 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɢɤɭ (ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ) 3,5 100 ɩ.ɦ 67,6 1,985 134,15 
 
26. ȼɊȿКɇɪ  
5-15-3 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 3 ɦ3 83,30 0,1578 13,14 
 
27. ȼɊȿКɇɪ  
5-23-2 
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ  
ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ ɧɚ ȽɌɋ  ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ 2 1 ɲɬ. 3,51 1,6 5,62 
 
28. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ȽɌɋ ɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ,     
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,4 1,4 
 
29. ȼɊȿКɇɪ  
5-17-7 
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɜɪɭɱɧɭ 
(ɬɨɜɳɢɧɚ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨ 10 ɫɦ) 3 ɦ3 8,677 0,5 4,34 
 
30. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ 
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɤɦ 0,036 10 0,36 
 
31. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɫɩɨɪɭɞ – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 2 
 
32. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3 3  
33. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɿɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ - ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ. 
  
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 0,4 
 
34. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  4,8 4,8  
35. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ, ɨɛ‘єɦɿɜ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ – ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,15 ɝɨɞ.   ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  4,3 4,3 
 













ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ  
№ 
ɡ/ɩ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 89 §113Ȼ, 
ɩ.2 
 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ, ȽɌɋ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ, ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 

















2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ            1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ  ɝɭɫɬɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 




60% ɜɪɭɱɧɭ ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ‘є-






3. Ɍɟ ɫɚɦɟ,        1-2 Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɦ‘ɹɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ 4 100 ɦ2 0,94 43 40,5 
4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      29-2 
                    29-5 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɥɟɡɨ‖: 
                                                                               ɚ)  ɭɤɿɫ 
                                                                               ɛ)  ɛɟɪɦɚ 
 
4      
4 
 
100 ɦ2  
100 ɦ2 
 
0,65   
0,51 
 
10           
12 
 
6,5     
6,12 
5.  Ɍɟ ɫɚɦɟ,        6-3 ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɿ ɫɨɤɢɪɨɸ 3 100 ɦ2 4,94 0,577 2,85  
6. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       26-8 
Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɦɥɹ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɞɢɫɤ‖ (ɮɪɟɡɚ)         
ɭ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ         
ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ, ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɭɤɨɫɿ 4 100 ɦ2 1,40 1,2 1,68 
 
7. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      27-2 
Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɹɤɚ ɪɨɫɬɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɭɳɚɦɢ) ɜ ɥɿɬɧɿɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ 4 100 ɦ2 2,40 0,5 1,2 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 31 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɿɥɹɧɤɢ ɤɚɧɚɥɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɹ ɜɿɯ, 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɹɦɢ ɜɪɭɱɧɭ)  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.   1,6 1,6 
 
9. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ       30-1 
                    30-3 
Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿ ɛɟɧɡɨɩɢɥɚɦɢ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɞɟɪɟɜ ɛɿɥɹ 
ɤɨɦɥɹ 10-20 ɫɦ:                                                 ɭɤɿɫ 
                                                                            ɛɟɪɦɚ 
5         
5 
10 ɲɬ.        
10 ɲɬ. 
5,4      
4,72 
0,15       
0,2 
0,81         
0,94 
 
10. ȼɊȿКɇɪ  
2-1-5 
Ɍɟɯ.ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɬ.4,6  ɩ.37 
К=1,14 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɦɭɥɭ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɛɪɿɜɤɭ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ, ɝɪɭɧɬ І ɝɪ. (ɝɪɭɧɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, 
ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɥɢɩɚɸɱɢɣ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ)    

















11. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,5 1,5  
12. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02     
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        33-9 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ 
ɨɱɟɪɟɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢ ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ  
ɛɚɱɤɚ  ɞɨ 15 ɥ 5 100 ɦ2 0,68 1,2 0,82 
 
13. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
1ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        8-1 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 












14. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ 1) ɡɚɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ;                                                                
2) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (ɡɚɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ)  
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.   
0,4         
1,5 
0,4       
1,5 
 
15. ȼɊȿКɇɪ              
3-28-1 
Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɢɡɭ ɭɤɨɫɭ ɞɨɳɚɬɨɸ ɫɬɿɧɤɨɸ ɿɡ ɡɚɫɢɩɚɧɧɹɦ 
ɩɚɡɭɯ 3 100 ɩ.ɦ 34,05 0,10 3,4 
 
16. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-19-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ, 
ɝɢɪɥ, ɧɚɞɨɜɛɿɜ ɬɚ ɿɧ. 2,7 ɦ2 0,2426 0,5 0,12 
 
17. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-30-3 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ ɬɚ 
ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
3 100 ɦ2 42,74 0,03 1,28  
18. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           9-2 
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɜɪɭɱɧɭ, ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪ. 2 ɦ3 2,59 0,4 1,04  
19. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02 
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ      32-3 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ȽɌɋ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢ 
ɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɛɚɱɤɚ ɞɨ 15 ɥ 5 100 ɦ2 0,26 0,04 0,01 
 
20. ȼɊȿКɇɪ  
7-9-1 
Ɋɟɦɨɧɬ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ  ɫɬɢɤɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ  
(ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ) 3,5 100 ɩ.ɦ 67,6 0,04 2,7 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 32 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21. ȼɊȿКɇɪ  
5-15-3 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 3 ɦ3 83,30 0,0262 2,19 
 
22. ȼɊȿКɇɪ  
5-23-2 
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɚ ɡɧɚɤɿɜ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ       
ІІ ɝɪ. 2 ɲɬ. 3,51 0,8 2,81 
 
23. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-1-
2000         1-20-2 
ɉɿɞɫɢɩɤɚ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ІІ ɝɪ. ɛɿɥɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 2,5 1 ɦ3 1,904 0,15 0,29  
24. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ȽɌɋ ɧɚ ɧɢɯ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɪɨɩɭɫɤ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,6 1,6 
 
25. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɣ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɫɩɨɪɭɞ – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,8 0,8 
 
26. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɨɛ‘єɤɬɚ  
            
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,5 1,5 
 
27. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ.  
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,15 0,15 
 
28. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2,0 2,0  
29. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ – 
ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,10 ɝɨɞ.  
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,7 1,7 
 
30. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ: 
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ  ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɜɰɿ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 2 ɤɦ 0,036 10 0,36 
 

















ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɤɦ  
№ 
ɡ/ɩ 






























ɭ   















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ȼɇȾ 33-2.6-04-
99 ɫɬ. 86 § 113Ȼ  
ɩ.2 
 
Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɪɨɛɨɬɨɸ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨɸ ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ, ɿɧɲɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ; ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚ. 

















2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ            1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ, 
ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧ. 4 100 ɦ2 1,34 0,6 0,8 
 
3. Ɍɟ ɫɚɦɟ,      29-6 Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɥɟɡɨ‖ 4 100 ɦ2 0,6 0,18 0,11  
4. ȼɊȿКɇɪ  
2-4-1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɿɞ ɝɪɭɧɬɭ, ɫɦɿɬɬɹ, ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
ɩɪɢ ɫɬɭɩɟɧɿ ɡɚɦɭɥɟɧɨɫɬɿ (ɡɚɫɦɿɱɟɧɨɫɬɿ) ɤɨɥɨɞɹɡɹ 0,1 ɦ3 
3 ɦ3 26,6 0,105 2,79  
5. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-1-
2000         1-20-2 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɛɿɥɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, 
ɫɬɨɹɤɿɜ  ɬɪɭɛ, ɝɪɭɧɬ ІІ ɝɪ. 2,5  ɦ3 1,904 025 0,48 
 
6. ȼɊȿКɇɪ  
7-9-2 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɤɿɥɶɰɹɦɢ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɡ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ 3,5 
1 ɩ.ɦ 
ɲɜɿɜ 0,73 1,1 0,8 
 
7. ȼɊȿКɇɪ  Ɂɚɦɿɧɚ ɝɭɦɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚ ɝɿɞɪɚɧɬɚɯ, ɫɬɨɹɤɚɯ:       
 4-13-2 
4-13-5 
                             ɡ ɜɚɧɬɭɡɨɦ,  ɫɬɨɹɤ Ø200 ɦɦ 
                             ɛɟɡ ɜɚɧɬɭɡɚ, ɫɬɨɹɤ Ø200 ɦɦ 
3,5     
3,5 
1 ɝɿɞɪ.    
1 ɝɿɞɪ. 
7,24     
7,23 
0,228         
0,29 
1,65       
2,11 
 
8. ȼɊȿКɇɪ  
4-10-6 
Ɂɚɦɿɧɚ ɡɚɫɭɜɨɤ ɧɚ ɝɿɞɪɚɧɬɚɯ, ɫɬɨɹɤɚɯ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
Ø200 ɦɦ (ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠ, ɡɚɦɿɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɭɳɿɥɶɧɟɧɶ, 
ɫɚɥɶɧɢɤɿɜ) 4,1 1 ɲɬ.  7,79 0,08 0,62 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 34 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. ȼɊȿКɇɪ 4-10-12 Ɍɟ ɫɚɦɟ Ø600 ɦɦ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɿɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 4,4 1 ɲɬ. 29,64 0,05 1,48  
10. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        20-2 
Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ, ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɝɜɢɧɬɿɜ, ɡɚɫɭɜɨɤ            
Ø200 ɦɦ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ  3,7 1 ɲɬ. 1,13 0,5 0,57  
11. Ɍɟ  ɫɚɦɟ,     19-6 Ɍɟ ɫɚɦɟ,  Ø600 ɦɦ , ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ 3,7 1 ɲɬ. 4,7 0,5 2,35  
12. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɋɟɜɿɡɿɹ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɜɟɧɬɢɥɿɜ, ɤɥɚɩɚɧɿɜ Ø200-600 ɦɦ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ  1 ɲɬ. 5,83 0,5 3,02  
13. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɿ ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɞɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɨɞɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  7,6 7,6 
 
14. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɞɨ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  (ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ)  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  3,8 3,8  
15. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-19-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɚɩɧɹɧɢɦɢ ɫɭɦɿɲɚɦɢ 2,7 ɦ2 0,2426 1,7 0,41  
16. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000     12-30-11 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɬɪɭɛ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɚɪɦɚɬɭɪɢ 3 100 ɦ2 97,68 0,005 0,49 
 
17. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-59-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɤɭɡɛɚɫɥɚɤɨɦ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɬɪɭɛ, ɫɬɨɹɤɿɜ 3,1 ɦ2 0,2087 1,6 0,33  
18. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɱɚɫɬɶ ɜ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  13,7 13,7  
19. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɩɨ ɨɛ‘єɤɬɭ), ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɬɚ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  6,4 6,4 
 
20. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,08 0,08 
 
21. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,4 0,4  
22. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,09 0,09 
 
23. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ    ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  1,08      1,08       
24. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  0,05 0,05  










ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ 
(ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ) ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ – 1 ɫɩɨɪɭɞɚ 
№ 
ɡ/ɩ 






























ɭ   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ 
 
Ɋɨɛɨɬɚ ɭ ɞɟɠɭɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ (ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɿ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɩɿɞɣɨɦɧɨ-ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ 














2. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ           1-6 
Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɝɭɫɬɨʀ ɠɨɪɫɬɤɨʀ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥɹ ȽɌɋ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ 4 100 ɦ2 1,34 51,2 68,61 
 
3. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02    
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        29-3  
                     29-6 
Ɍɟ ɫɚɦɟ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ―ɥɟɡɨ‖ ɭɤɿɫ 4 100 ɦ2 0,78 4,0 3,12  
 ɛɟɪɦɚ 4 100 ɦ2 0,60 8,8 5,28 
4. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ        11-1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ ɿ ɫɦɿɬɬɹ ɡɚɬɜɨɪɿɜ, ɪɟɲɿɬɨɤ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ  3 1 ɦ3 4,06 12,65 51,35 
 
5. ȼɊȿКɇɪ  
2-2-6 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɜɿɞ ɦɭɥɭ 
(ɧɚɧɨɫɿɜ) ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ ɤɭɩɢ 
(ɛɭɪɬɢ) ɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɦ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 2  ɦ3 1,95 7,5 14,63 
Ɇɟɯɚɧɿɡ. ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ ɧɨɪɦɚɦɢ            
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ 
6. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɥɶɧɿɣ ɬɟɱɿʀ ɜɨɞɢ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  15 15  
7. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-1-
2000         1-20-2 
Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ІІ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ  ȽɌɋ, ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɪɨɦɨʀɧ 2,5 ɦ3 1,904 3,7 7,04 
 
8. ȼɊȿКɇɪ  
7-9-1 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɢɤɭ ɬɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ 3,5 100 ɩ.ɦ.  67,6 0,65 43,94 
 
9. ȼɊȿКɇɪ  
5-15-3 
Ɂɚɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ, ɬɪɿɳɢɧ ɭ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɛɥɨɤɚɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 3 ɦ3 83,30 0,63 52,48 
 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ. 36 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10. ȼɌȿɇ 33-2.6-08-02  
ɞɨɞ.13 ɧɨɪɦɚ         22-1 
Ɋɟɜɿɡɿɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɫɩɨɪɭɞɿ (ɜɚɝɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɞɨ 2 ɬ) 3,5 1 ɬ 5,84 3,46 20,22 
 
11. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-19-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɿ ɧɚɞɨɜɛɿɜ, 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ 2,7 100 ɦ2 24,26 0,7 16,98 
 
12. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-59-4 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɦɟɬɚɥɭ (ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) ɤɭɡɛɚɫɶɤɢɦ ɥɚɤɨɦ 3,1 100 ɦ2 20,87 0,26 5,43  
13. ȾȻɇ Ⱦ.2.4-12-
2000       12-30-3 
Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ȽɌɋ ɡ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ 3 100 ɦ2 42,74 0,12 5,13 
 
14. ȼɊȿКɇɪ  
5-23-2 
ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɚ  ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ ІІ ɝɪɭɩɢ 2 1 ɲɬ. 3,51 2 7,02 
 
15. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɍɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧ. 
 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  96 96 
 
16. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɂɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ  ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭ ɩɨɫɬɭ ɫɩɨɪɭɞɢ, 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɬɚɪɢɪɨɜɨɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  39 39 
 
17. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɧɚ ȽɌɋ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 






18. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ȽɌɋ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɟɮɟɤɬɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ – 2 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  4 4 
 
19. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Кɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  12 12  
20. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɭ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ 
ɩɨ 0,5 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  2 2 
 
21. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 24-ɯ ɝɨɞɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  24 24  
22. Ɇɿɫɰɟɜɚ ɧɨɪɦɚ ȼɟɞɟɧɧɹ ɠɭɪɧɚɥɭ ɨɛɥɿɤɭ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ, ɨɛ‘єɦɭ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ, 
ɦɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧ. – ɳɨɞɟɧɧɨ ɩɨ 0,15 ɝɨɞ.  ɥɸɞ.-ɝɨɞ.  37,65 37,65 
 
23. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
1 : 28 = 0,036 
ɉɟɪɟʀɡɞ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ ɜɿɞ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɨ ɨɛ‘єɤɬɚ ɿ ɧɚɡɚɞ ɩɪɢ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɿ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
                  
ɤɦ 0,036 20 0,72 
 
  ȼɫьɨɝɨ:     2001,6  
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɞɚɧɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯ (ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ) ɫɩɨɪɭɞ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ. 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ.37 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 13 
ɞɨ ɇɨɪɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 




ɇȺ ɊɈȻɈɌɂ Ɂ ɌȿХɇІɑɇɈȽɈ ɈȻɋɅɍȽɈȼɍȼȺɇɇə 
ɆȿɅІɈɊȺɌɂȼɇɂХ ɋɂɋɌȿɆ І ȼɈȾɈȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄɂХ ɋɉɈɊɍȾ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
1. ɐɟɣ ɞɨɞɚɬɨɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) ɧɚ ɪɭɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɿ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
ɿ ɧɟ ɭɜɿɣɲɥɢ ɭ Ɂɛɿɪɧɢɤ ―ȼɿɞɨɦɱɿ ɪɟɫɭɪɫɧɿ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɿ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ‖ (ȼɊȿКɇɪ). 
2. ɇɨɪɦɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ (ɜɢɬɪɚɬ 
ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɥɸɞ.-ɝɨɞ.), ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɥɚɧɤɢ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ 
ɨɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɰɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ  
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ. 
3. Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɥɹ ɝɪɭɩ ɧɨɪɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɇɨɪɦɭ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨ ɞɜɨɦɚ ɱɢɫɥɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɬɢɪɟ, ɞɟ: 
ɩɟɪɲɟ ɱɢɫɥɨ – ɧɨɦɟɪ ɝɪɭɩɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɧɨɪɦɭ; 
ɞɪɭɝɟ ɱɢɫɥɨ – ɧɨɦɟɪ ɧɨɪɦɢ. 
4. ɇɨɪɦɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɇ.ɱ.) ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɦɿɪɧɢɤ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ.; 
 ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɥɚɧɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ), 
ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɰɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ; 
 ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɿɜ (ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ), ɥɸɞ.-ɝɨɞ; 
 ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɪɹɞɞɹ (ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ), ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 
5. Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɱɚɫɨɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɯɜɢɥɢɧɭ ɣ ɛɿɥɶɲɟ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ,  ɚɥɟ ɜ 
ɨɩɢɫɿ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɜɨɧɢ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ. 
6. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɧɨɪɦɚɯ, ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɰɶɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ . 
 7. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɇɨɪɦɚɯ ɱɚɫɭ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɤɪɿɦ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɚɜɤɚ, ɡɚɬɨɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɧɚɥɚɞɤɚ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, 
ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ) ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɦɿɫɰɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɡɚɝɨɬɿɜɥɸ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧ. 
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Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
 
1. ɍ ɧɨɪɦɚɯ ɝɪɭɩ 1 5 ɬɚ  28 29 ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɝɭɫɬɨɬɭ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ: ɪɿɞɤɚ – 
ɫɯɨɞɢ ɹɤɨʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɨ 30% ɩɥɨɳɿ; ɫɟɪɟɞɧɹ – ɫɯɨɞɢ ɹɤɨʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 30-60% 
ɩɥɨɳɿ, ɝɭɫɬɚ – ɫɯɨɞɢ ɹɤɨʀ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 60% ɩɥɨɳɿ. 
2. ɀɨɪɫɬɤɨɸ ɬɪɚɜɨɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɜɫɹ ɫɬɟɛɥɨɜɚ ɬɪɚɜɚ ɩɿɫɥɹ ɰɜɿɬɿɧɧɹ, ɪɟɲɬɚ 
– ɦ‘ɹɤɨɸ. 
3. ɍ ɧɨɪɦɚɯ ɝɪɭɩ 6 7 ɬɚ  25 26 ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɝɭɫɬɨɬɢ ɞɟɪɟɜɧɨʀ 
ɩɨɪɨɫɬɿ: ɪɿɞɤɚ – ɞɨ 100 ɲɬ., ɫɟɪɟɞɧɹ – ɜɿɞ 100 ɞɨ 300 ɲɬ., ɝɭɫɬɚ – ɩɨɧɚɞ 300 ɲɬ. 
ɩɚɝɨɧɿɜ ɧɚ 100 ɦ2. 
4. ɍ ɧɨɪɦɚɯ ɝɪɭɩɢ 2 7 ɞɨ ɝɭɫɬɨʀ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɹɤɚ 
ɪɨɫɬɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɭɳɚɦɢ) ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɭɳɿ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɧɚɞ 100 ɲɬ. ɧɚ 100 ɦ2 
ɩɥɨɳɿ, ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ – ɜɿɞ 30 ɞɨ 100 ɲɬ., ɪɿɞɤɨʀ – ɞɨ 30 ɲɬ. Кɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɝɨɧɿɜ ɭ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɭɳɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 4 7 ɲɬ. 
5. ɉɪɢ ɫɤɨɲɭɜɚɧɧɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɛɿɥɹ ȽɌɋ, ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɤɚɦ‘ɹɧɨɝɨ 
ɧɚɤɢɞɭ, ɞɟɪɟɜ, ɤɭɳɿɜ ɬɚ ɿɧ. ɫɥɿɞ ɞɨ ɧɨɪɦ ɝɪɭɩ 1 3, 8 ɬɚ 28 29 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,05. 
6. ɉɪɢ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɫɭɯɨʀ ɬɪɚɜɢ, ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚ 
ɱɚɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɨɪɦ         
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 0,15. 
7. ɍ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɝɪɭɩɚɯ 1, 2, 3, 8, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɛɪɢɝɚɞɚɦɢ, ɥɚɧɤɚɦɢ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ (ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɛɿɥɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɿɤɟɬɚɠɧɢɯ, ɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɢɯ ɫɬɨɜɩɱɢɤɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ, 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɿɧ.), ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
10%, ɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚɪɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɬɪɟɬɿɦ ɪɨɡɪɹɞɨɦ. 
8. ɍ ɧɨɪɦɚɯ ɝɪɭɩ 9, 10, 13 ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ 
ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȽɌɋ ɭ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɨɤɪɢɯ, ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɥɢɩɚɸɱɢɯ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɨ 
ɧɨɪɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɚɛɥ. 1. 
 9. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɭɳɨɪɿɡɿɜ ɿ ɛɟɧɡɨɩɢɥ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɨɧɚɞ 5 ɪɨɤɿɜ, ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɬɚɛɥ. 1. 
10. Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɭ ɧɨɪɦɚɯ ɝɪɭɩɢ 19 ɬɚ ɧɨɪɦɚɯ 21-3, 21-4, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɿ ɫɬɪɚɯɭє ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ), ɳɨ ɩɪɚɰɸє (ɩɪɚɰɸɸɬɶ) ɭ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. 
11. ɇɨɪɦɢ ɝɪɭɩ 31 33 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ 
ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 2 ɦ ɬɚ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɭ ɬ.ɱ. 
ɨɱɟɪɟɬɭ) ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɬɚ 
ɧɚɜɿɫɧɢɯ (ɩɪɢɱɿɩɧɢɯ) ɲɬɚɧɝɨɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɿ ɡ ɤɨɥɿɫɧɢɦ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 40-50 ɤ.ɫ. 
12. Ⱦɨɡɢ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ ―Ɋɚɭɧɞɚɩ‖, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ 
ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɸ ɩɨɪɨɫɬɸ ɬɚ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɨɛɨɱɨʀ   ɪɿɞɢɧɢ   ɧɚ  ɨɞɧɭ   ɡɚɩɪɚɜɤɭ    ɜ ɥɿɬɪɚɯ    ɛɚɱɤɿɜ   (ɛɚɤɿɜ)   ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ  
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ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ―Іɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ ―Ɋɚɭɧɞɚɩ‖ ɧɚ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ‖,  ȼɇȾ 33-2.6-02-99, ɿɧɫɬɢɬɭɬ ―ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ‖, 1999,       
ɿ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɢɠɱɟ. 
 
 
Ⱦɨɡɢ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ “Ɋɚɭɧɞɚɩ”, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɛɭɪ’ɹɧɚɦɢ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ 




Ɉɫɨɤɚ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Corex spp. 5 - 6 
Ɉɫɨɬ ɛɨɥɨɬɧɢɣ Sonchus palustris 5 - 6 
Кɚɧɚɪɤɨɜɚ ɬɪɚɜɚ ɫɩɪɚɜɠɧɹ Phalaris arundinacea 5 – 6 
Ɉɱɟɪɟɬ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Phragmites spp. 6 – 8 
Ƚɿɪɱɚɤ, ɫɩɨɪɢɲ ɡɟɦɧɨɜɨɞɧɢɣ Polygonum amphibium 4 – 5 
Ƚɿɪɱɚɤ, ɫɩɨɪɢɲ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Polygonum spp. 3 – 4 
Ɋɨɝɿɡ ɲɢɪɨɤɨɥɢɫɬɧɢɣ Typha latifolia 6 – 8 
ɉɢɪɿɣ ɩɨɜɡɭɱɢɣ Agropyron repens 3 – 4 
ɋɜɢɧɨɪɿɣ ɩɚɥɶɱɚɫɬɢɣ Cynodon dactylon 5 – 6  
ɋɨɪɝɨ ɨɥɟɧɫɶɤɟ Sorghum halepense 4 – 5 
ɑɟɪɟɞɚ ɬɪɢɪɨɡɞɿɥɶɧɚ Bidens tripartita 2,5 – 3 
Ɇɨɥɨɱɚɣ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Euphorbia spp. 4 – 5 
ɉɨɥɢɧ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ Artemisia vulgaris 3 – 4 
Ȼɨɪɳɿɜɧɢɤ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Heracleum spp. 4 – 6 
Щɚɜɟɥɶ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Rumex spp. 4 – 6 
ɉɢɠɦɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ Tanacetum vulgare 3 – 4 
Кɪɨɩɢɜɚ ɞɜɨɞɨɦɧɚ Urtica dioica 4 – 6 
ȼɿɥɶɯɚ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Alnus spp. 5 – 6 
Ⱥɤɚɰɿɹ ɛɿɥɚ Robinia pseudoacacia 6 – 8 
ȼɟɪɛɚ (ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ) Salix spp. 6 - 8 
  
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ q (ɥ) ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ 
(ɪɨɡɱɢɧɭ) ɧɚ ɨɞɧɭ ɡɚɩɪɚɜɤɭ ɛɚɱɤɚ (ɛɚɤɚ) ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
q = N·V , Q 
            ɞɟ,     N – ɞɨɡɚ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ ―Ɋɚɭɧɞɚɩ‖,(ɞɢɜ. ɬɚɛɥɢɰɸ), ɥ/ɝɚ; 
                      V – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɳɨ ɝɨɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɛɚɰɿ, ɥ; 
                      Q – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ, ɥ/ɝɚ. 
 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɪɿɞɢɧɢ ɡ «Ɋɚɭɧɞɚɩɨɦ»: 
 ɪɚɧɰɟɜɿ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿ ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ – 300 – 550 ɥ/ɝɚ; 
 ɬɪɚɤɬɨɪɧɿ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿ                                 200 – 300 ɥ/ɝɚ.                                   
12. ɇɨɪɦɚɦɢ ɜɿɞ 32-1 ɞɨ 32-4 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɬɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɪɿɞɢɧɢ ɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɭ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ, ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɧɢɠɧɿɯ ɿ 
ɜɟɪɯɧɿɯ ɛ‘єɮɿɜ  (ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ)  ȽɌɋ  ɿɡ ɪɚɧɰɟɜɢɯ (ɪɭɱɧɢɯ)  
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ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ ɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 4–4,8 ɥ ɧɚ 100 ɩ.ɦ ɲɜɿɜ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ (ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɩɨɧɚɞ 60%). 
Ⱦɨɡɢ ɜɢɬɪɚɬ ―Ɋɚɭɧɞɚɩɭ‖ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜɢɳɟ ɮɨɪɦɭɥɨɸ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɥ/ɝɚ ɹɤ ɞɥɹ 
ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɯ, ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ (ɞɚɦɛɚɯ). 
 13. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɬɪɚɜ‘ɹɧɢɫɬɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ) ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ,  ɞɨɡɚ ɜɧɟɫɟɧɹ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ 
ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɜɢɞɭ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. ―Ⱦɨɡɢ 
ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ ―Ɋɚɭɧɞɚɩ‖, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɛɭɪ‘ɹɧɚɦɢ ɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨ-
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ‖). ɍ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɤɨɥɢ ɦɚɫɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ, ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɞɨɡɢ ɝɟɪɛɿɰɢɞɭ. 
14. ȼ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɪɨɛɿɬ (ɫɢɥɶɧɟ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ, 
ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɪɨɛɰɿ), ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɲɬɚɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɞɥɹ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɣɨɝɨ ɤɪɢɥɨ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɭɤɨɫɭ. ɋɯɟɦɚ ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ. 
 
СХЕМА 
ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɧɧя ɨɛɩɪиɫɤуɜɚɱɚ ɈɉШ – 200 – 21,6 
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16. Ɂɦɿɧɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɩɪɢ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɧɚ 
ɤɚɧɚɥɚɯ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ (ɧɨɪɦɢ ɝɪɭɩ 25, 26, 27) ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                                  Ɍɡɦ  
ȼɡɦ =  × ɋ ,           ɚɛɨ        ȼɡɦ = Ɍɡɦ : ɉɜɬɪ × Ч × C, 
                              (ɉɜɬɪ : n)  
ɞɟ: ȼɡɦ   – ɡɦɿɧɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ; 
     Ɍɡɦɜ  – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɦɿɧɢ, ɝɨɞ.; 
     ɉɜɬɪ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɞɿɸɱɨʀ ɧɨɪɦɢ (ɲɢɮɪ ɪɟɫɭɪɫɭ – 1) ɝɪɭɩɢ 25, 26, 27, ɥɸɞ.-ɝɨɞ; 
      n     – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɥɚɧɰɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɪɭɩɚɯ 25, 26, 27, ɱɨɥ.; 
      ɋ    – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɦɿɪɧɢɤɚ ɞɨ ɧɨɪɦɢ (ɝɪɭɩɢ) ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ. 
ɇɨɪɦɚ 25-2. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ 
ɫɟɪɟɞɧɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ. 
                                                8 ɝɨɞ. 
ȼɡɦ =  × 100 ɦ2 = 2758,6 ɦ2 ɡɚ ɡɦɿɧɭ (8 ɝɨɞ.). 
                                 (0,58 ɥɸɞ.-ɝɨɞ : 2 ɱɨɥ.)          
 Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɧɢɣ ɜɢɪɨɛɿɬɨɤ ɩɨ ɝɪɭɩɿ 30 ―Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ 
ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɞɚɦɛ ɛɟɧɡɨɩɢɥɤɨɸ‖. 
 17. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɹɤɳɨ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ (ɝɪɭɩɢ 25, 
26, 27) ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ ɛɟɡ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ, ɧɨɪɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                                                               ɉɜɬɪ 
ɇɜɬɪ =   × К1 (К2) , 
                                                                            n  
ɞɟ: ɇɜɬɪ   – ɧɨɪɦɚ ɜɢɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ; 
     ɉɜɬɪ  –  ɜɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɞɿɸɱɨʀ ɧɨɪɦɢ (ɲɢɮɪ ɪɟɫɭɪɫɭ – 1) ɝɪɭɩɢ 25, 26, 27, ɥɸɞ.-ɝɨɞ; 
      n     – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɭ ɥɚɧɰɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɪɭɩɚɯ 25, 26, 27, ɱɨɥ.; 
      К1 – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɪɿɞɤɨʀ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɿ ɥɚɧɤɢ 1 ɱɨɥ. (К1 = 1,1); 
     К2    – ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɿ ɝɭɫɬɨʀ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɿ ɥɚɧɤɢ 1 ɱɨɥ. (К2 = 1,15). 
ɉɪɢɤɥɚɞ. 
ɇɨɪɦɚ 25-2. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɫɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɝɭɫɬɨɬɢ ɧɚ 
ɭɤɨɫɚɯ. 
                                        0,58 ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ɇɜɬɪ =  × 1,1  = 0,319  0,32 ɥɸɞ.-ɝɨɞ ɧɚ 100 ɦ2 
                                               2 ɱɨɥ.   
 ɉɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɭɳɨɪɿɡɿɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧ. 
 ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɪɨɡɪɹɞɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɚɰɸє ɡ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ – 4 ɪɨɡɪ. («ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɬɚɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢ ɪɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ, ɜɨɞɧɨɦ ɢ ɥɟɫɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ», Ɇ., 1988., ɱ. ІІ, ɩ.74) 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1   - Кɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɞɨ ɧɨɪɦ 
№ 











1 2 3 4  
     
1 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤ-
ɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɪɟɛɪɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɿɥɹ ȽɌɋ ɜɿɞ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɭ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɫɢɥɶɧɨ 





 І ɝɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  1,14  
 ІІ ɝɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  1,18  
 ІІІɝɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  1,20  
2 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɭɳɨɪɿɡɿɜ ɿ ɛɟɧɡɨɩɢɥ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 5 ɪɨɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɢ  
25-30 - 1,07 
     
 
  





ȽɊɍɉȺ 1 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɜɿɞ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɡɧɚɤɿɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɯɢɥɭ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭ ɦɟɠɚɯ 
30º-45º. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɯɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 2. ɋɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɫɨɸ 
ɜɪɭɱɧɭ. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ.          
3. ȼɿɞɛɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɢ. 4. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɧɚɥɭ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 




















1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,73 0,94 1,13 0,85 1,14 1,34 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 4 4 4 4 4 
 
 
ȽɊɍɉȺ 2 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɜɿɞ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɨɤɪɟɦɨ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ, ɞɧɚ) 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɧɚɤɿɜ 
ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɯɢɥɭ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭ ɦɟɠɚɯ 30º-45º. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɯɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ 
ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 2. ɋɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ. 3. ȼɿɞɛɢɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɡɚɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɢ. 4. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 
  


















ȼɢɞ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ (ɬɪɚɜɢ) 
ɦ’ɹɤɚ ɠɨɪɫɬɤɚ 
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ȽɊɍɉȺ 3 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɯɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɡɧɚɤɿɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɯɢɥɭ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭ ɦɟɠɚɯ 
30º-40º. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɯɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 2. ɋɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɨɫɨɸ 
ɜɪɭɱɧɭ. 3. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɜ ɤɭɩɢ. 4. ɋɩɚɥɸɜɚɧɧɹ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 5. ȼɿɞɛɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɢ. 6. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 ɩɥɨɳɿ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ɉɪɢ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɬɟɛɟɥ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɿ 
ɞɨ 150 ɲɬ. ɩɨɧɚɞ 150 ɲɬ. 
3-1 3-2 
1 2 3 4 5 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,94 1,17 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 4 
 
 
ȽɊɍɉȺ 4 Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɤɭɩɢ ɬɪɚɜɢ, ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɧɚ 
ɤɚɧɚɥɚɯ, ɞɚɦɛɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɝɪɚɛɥɹɦɢ. 2. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ  ʀʀ       
ɭ ɤɭɩɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1000 ɦ2 ɩɪɢɛɪɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
  













ɪɿɞɤɚ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
4-1 4-2 4-3 4-4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,87 2,2 1,5 1,76 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 2 2 2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 5 Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɤɭɩɢ ɬɪɚɜɢ, ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɧɚ 
ɤɚɧɚɥɚɯ, ɞɚɦɛɚɯ (ɨɤɪɟɦɨ ɛɟɪɦɚ, ɭɤɿɫ, ɞɧɨ) 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɝɪɚɛɥɹɦɢ. 2. ȼɢɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀʀ ɧɚ 
ɤɭɩɢ.     3. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɭ ɬ.ɱ. ɜɿɞ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
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Ɍɪɚɜɚ, ɫɤɨɲɟɧɚ ɜɪɭɱɧɭ 








5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,07 1,26 1,80 2,10 6,70 7,90 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ  2 2 2 2 2 2 
         
 
 
ȽɊɍɉȺ 6 ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ 
ɫɨɤɢɪɨɸ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɜ ɤɭɩɢ. 2. Ɂɚɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɨɤɢɪɢ. 3. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɨɛ‘єɤɬɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 ɜɢɪɭɛɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7   - Ƚɪɭɩɚ 6 ɇɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3 
ɒɢɮɪ 




ɪɿɞɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɝɭɫɬɢɣ 
6-1 6-2 6-3 
1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,32 1,80 4,94 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 7 ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ 
ɫɨɤɢɪɨɸ (ɨɤɪɟɦɨ ɛɟɪɦɚ, ɭɤɿɫ) 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ ɬɚ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ.                            
2. ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɜ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ. 3. Ƚɨɫɬɪɿɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɜɤɚ ɫɨɤɢɪɢ. 4. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛ‘єɤɬɚ, ɭ ɬ.ɱ. ɜɿɞ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 
  











Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɍɤɿɫ Ȼɟɪɦɚ 
Ƚɭɫɬɢɧɚ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ, ɩɚɝɨɧɿɜ 
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ  ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 2,06 2,8 7,10 1,56 2,12 5,36 
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ȽɊɍɉȺ 8 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɥɤɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ (ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ) ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ 
ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɫɨɸ ɜɪɭɱɧɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɡɧɚɤɿɜ ɛɟɪɟɝɨɜɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɯɢɥɭ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭ ɦɟɠɚɯ 
30º-40º. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɯɚɦɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 2. ɋɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ.                
3. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ. 4. ȼɿɞɛɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɨɫɢ. 5. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2 ɪɨɡɱɢɳɟɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɩɨɪɨɫɬɿ ɭ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ 


















8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,13 1,47 1,61 1,73 2,15 2,68 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 4 4 4 4 4 
 
 
ȽɊɍɉȺ 9 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɜɪɭɱɧɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɋɨɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɪɨɧɨɤ ɡ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɭɪɚ. 2. Кɨɩɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ 
ɜɪɭɱɧɭ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɜɢɤɢɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɛɿɤ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɩɟɪɟɤɢɞɤɨɸ.           
3. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɞɧɚ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɜɪɭɱɧɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  10 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ  10     - Ƚɪɭɩɚ 9 ɇɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3 
ɒɢɮɪ 




І ІІ ІІІ 
9-1 9-2 9-3 
1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 18,45 25,90 41,47 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 2 2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 10 Ɋɟɦɨɧɬ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɜɪɭɱɧɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɩɪɨɮɿɥɸ ɜɨɪɨɧɤɢ ɡ ɪɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ (ɧɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3).           
2. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɡ ɜɢɤɢɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ (ɧɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3). 
3. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɧɚ ɿ ɭɤɨɫɿɜ ɜɨɪɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3). 4. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɢɧɭɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ (ɧɨɪɦɢ ɡ 4 ɩɨ 6). 5. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɿ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜɨɪɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɢ ɡ 4 ɩɨ 6). 6. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜɨɪɨɧɨɤ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ (ɧɨɪɦɢ ɡ 4 ɩɨ 6). 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  10 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ (ɧɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 3); 10 ɦ ɜɨɪɨɧɤɢ (ɧɨɪɦɢ ɡ 4 ɩɨ 6) 
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ.47 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 13 







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
Ɂ ɩɨɜɧɢɦ ɜɿɞɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɸ 
Ɂ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɜɿɞɧɨɜ- 
ɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɿɥɸ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɿɜ 
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 20,1 30,24 43,26 0,93 1,08 1,55 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 2 2 2 2 2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 11 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ ɿ ɫɦɿɬɬɹ ɪɟɲɿɬɨɤ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ȼɢɬɹɝɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɞɨ 2 ɦ. 2. ɉɟɪɟɤɢɞɤɚ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ ɿ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɫɦɭɝɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ (ɜɢɥɚ, ɝɪɚɛɥɿ, ɛɚɝɨɪ) ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ ɿ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɦ3 ɜɨɞɨɪɨɫɬɿɜ ɿ ɫɦɿɬɬɹ ɭ ɦɨɤɪɨɦɭ ɫɬɚɧɿ  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12   - Ƚɪɭɩɚ 11 ɇɨɪɦɚ 1  
ɒɢɮɪ 





1 2 3 4 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 4,06 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 12 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɨɝɨɥɨɜɤɿɜ ɱɟɤɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɪɢɫɨɜɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɭɱɧɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɿɜ ɜɿɞ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɪɭɱɧɭ.                 
2. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɥɨɩɚɬɢ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɨɝɨɥɨɜɨɤ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɨɪɦɚ  
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɫɦ 
ɞɨ 10 ɜɿɞ 10 ɞɨ 20  ɜɿɞ 20 ɞɨ 30 
12-1 12-2 12-3 
1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,44 0,79 1,12 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 13 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɪɟɛɪɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɿɥɹ ȽɌɋ ɜɿɞ 
ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ (ɧɚɧɨɫɿɜ) ɩɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨ 2,5 ɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɟɛɪɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɫɨɜɤɨɜɨɸ ɥɨɩɚɬɨɸ 
ɜɿɞ ɦɭɥɭ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɢɦ ɜɿɞɟɪ. 2. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɿɞɟɪ ɡ ɦɭɥɨɦ ɧɚ ɛɟɪɦɭ, 
ɜɢɫɢɩɚɧɧɹ ɦɭɥɭ ɬɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɪɨɦ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ. 3. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ. 4. Ɂɦɢɜɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɦɭɥɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɥɢɬ ɜɨɞɨɸ. 5. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛ‘єɤɬɚ ɞɨ 10 ɦ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 13 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. – 2 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ  14  - Ƚɪɭɩɚ 13 ɇɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 2 
ɒɢɮɪ 






1 2 3 4 5 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 4,75 6,65 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 14 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɿɣ ɜɿɞ ɿɪɠɿ, ɫɬɚɪɨʀ ɮɚɪɛɢ, 
ɡɜɚɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɧɚɛɪɢɡɤɿɜ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɿɞ ɿɪɠɿ, ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɛɪɢɡɤɿɜ, ɝɪɹɡɿ ɬɚ 
ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ (ɮɚɪɛɢ) ɡ ɩɪɨɬɢɪɚɧɧɹɦ ɞɪɚɧɬɹɦ, ɡɦɨɱɟɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɬ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
  


















































































14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,82 1,06 1,15 2,17 0,67 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 2 2 2 2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 15 ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ (ɩɿɞɧɹɬɬɹ) ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɸɱɚ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɝɥɹɞ ɡɚɬɜɨɪɭ ɿ ɝɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɿɣɦɚɱɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ (ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɡ‘єɞɧɚɧɶ.    
2. ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɸɱɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ (ɩɿɞɧɹɬɬɹ) 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,25 0,51 0,77 0,43 0,69 0,64 0,26 0,36 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 3 3 3 3 3 
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ȽɊɍɉȺ 16 Ɂɚɤɪɢɬɬɹ (ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɸɱɚ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɚɡɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɿɞ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ.               
2. Ɂɚɤɪɢɬɬɹ (ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɥɸɱɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɡɚɤɪɢɬɬɹ (ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,92 0,45 0,69 0,38 0,61 0,53 0,20 0,30 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 17 Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɝɜɢɧɬɨɜɢɦ ɩɿɞɿɣɦɚɱɟɦ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɝɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɿɣɦɚɱɚ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 2. Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ 
ɩɿɞɿɣɦɚɱɚ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɝɜɢɧɬ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,79 1,51 1,51 1,35 1,35 1,24 1,07 1,07 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 2 2 2 2 2 2 2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 18 Ɂɚɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ (200-250 ɦ) ɦɿɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɜɨɪɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɛɢɪɤɢ. 2. Ɂɚɦɿɪ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɭɥɟɬɤɢ. 3. Ɂɚɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɿ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɛɢɪɰɿ. 4. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɢɪɤɢ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 5. Ɂɚɤɪɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 6. ȼɢɬɢɪɚɧɧɹ ɿ ɫɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ 
ɪɭɥɟɬɤɢ. 7. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɡɚɦɿɪ  
  
  
ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ.50 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 13 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 19   - Ƚɪɭɩɚ 18 ɇɨɪɦɚ 1  
ɒɢɮɪ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɋɤɜɚɠɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ  
18-1 
1 2 3 4 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,2 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 
 
 
ȽɊɍɉȺ 19 Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥьɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚɯ Ø 100-200-300-400-
500-600 ɦɦ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɂɧɹɬɬɹ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɬɚ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɫɩɭɫɤ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɜ 
ɤɨɥɨɞɹɡɶ. 2.  Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ‘єɞɧɚɧɶ ɦɚɫɬɢɥɚɦɢ. 3. ȼɢɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ 2-ɯ 
ɛɨɥɬɿɜ, ɚ ɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚɯ 500 ɿ 600 ɦɦ – 4-ɯ ɛɨɥɬɿɜ. 4. Ɂɧɹɬɬɹ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɧɬɢɪɨɜɤɢ. 5. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ ɝɚɱɤɚ. 6. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ (4-5 ɤɿɥɟɰɶ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɝɜɢɧɬɚ). 7. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ ɛɨɥɬɚɦɢ.                        
8. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ. 9. ȼɢɯɿɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɧɚ ɦɿɫɰɟ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɫɥɸɫɚɪ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɡɚɫɭɜɤɚ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
Ɂɚɫɭɜɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ,  ɦɦ 
100 200 300 400 500 600 
19-1 19-2 19-3 19-4 19-5 19-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,88 1,22 1,89 2,65 3,46 4,70 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 4 4 4 4 4 
 
 
ȽɊɍɉȺ 20 Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥьɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚɯ Ø 100-200-300-400-
500-600 ɦɦ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ‘єɞɧɚɧɶ ɦɚɫɬɢɥɨɦ. 2. ȼɢɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ 2-ɯ ɛɨɥɬɿɜ, ɚ ɧɚ 
ɡɚɫɭɜɤɚɯ 500 ɿ 600 ɦɦ – 4-ɯ ɛɨɥɬɿɜ. 3. Ɂɧɹɬɬɹ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɧɬɢɪɨɜɤɢ. 4. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɚɱɤɚ.                
5. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ (4-5 ɤɿɥɟɰɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɝɜɢɧɬɚ).             
6. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ ɡɚɫɭɜɤɢ. 7. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɫɥɸɫɚɪ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɡɚɫɭɜɤɚ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
Ɂɚɫɭɜɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ,  ɦɦ 
100 200 300 400 500 600 
20-1 20-2 20-3 20-4 20-5 20-6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,79 1,13 1,80 2,56 3,37 4,60 




ȼɌȿɇ  33-2.6-08-02     ɫ.51 
 
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɚ 13 
ȽɊɍɉȺ 21 Ɋɟɜɿɡɿɹ ɡɚɫɭɜɨɤ Ø 100-200 ɦɦ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɧɚ 
ɜɚɧɬɭɡɧɢɯ ɫɬɨɹɤɚɯ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɯ, ɝɿɞɪɚɧɬɚɯ) ɬɚ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ 
ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɧɚ ɜɚɧɬɭɡɧɢɯ ɫɬɨɹɤɚɯ) 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: Ⱥ.  Ɋɟɜɿɡɿɹ ɡɚɫɭɜɨɤ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɧɚ ɜɚɧɬɭɡɧɢɯ ɫɬɨɹɤɚɯ, 
ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɯ, ɝɿɞɪɚɧɬɚɯ), ɧɨɪɦɢ 21-1, 21-2 
 1. Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ‘єɞɧɚɧɶ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ ɡɚɫɭɜɤɢ. 2. ȼɢɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ             
ɿ ɡɧɹɬɬɹ 10 ɛɨɥɬɿɜ.   3.     Ɂɧɹɬɬɹ   ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ   ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɧɬɢɪɨɜɤɢ.  
 4. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜɿɞ ɧɚɥɶɨɬɭ, ɛɪɭɞɭ, ɿɪɠɿ, ɫɬɚɪɨʀ 
ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɡɚɥɿɡɧɢɦ ɝɚɱɤɨɦ. 5. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɡɚɫɭɜɤɢ. 6. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɤɢ. 7. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
(ɜɢɪɿɡɚɧɨɝɨ ɡ ɝɭɦɢ). 8. Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ). 
9. Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ ɫɨɥɿɞɨɥɨɦ. 10. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɿ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɧɚ 
ɡɚɫɭɜɰɿ. 11. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ. 
Ȼ. Ɋɟɜɿɡɿɹ ɡɚɫɭɜɨɤ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɧɚ ɜɚɧɬɭɡɧɢɯ 
ɫɬɨɹɤɚɯ), ɧɨɪɦɢ 21-3, 21-4 
 1. Ɂɧɹɬɬɹ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɬɪɭɣɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɬɚ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɫɩɭɫɤ 2-ɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ. 2. Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɪɿɡɶɛɨɜɢɯ ɡ‘єɞɧɚɧɶ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ ɡɚɫɭɜɤɢ.                   
3. ȼɢɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɧɹɬɬɹ 10 ɛɨɥɬɿɜ. 4. Ɂɧɹɬɬɹ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɧɬɢɪɨɜɤɢ. 5. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɨɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜɿɞ ɧɚɥɶɨɬɭ, ɛɪɭɞɭ, 
ɿɪɠɿ, ɫɬɚɪɨʀ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɡɚɥɿɡɧɢɦ ɝɚɱɤɨɦ. 6. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɡɚɫɭɜɤɢ. 7. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɤɢ. 8. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ (ɜɢɪɿɡɚɧɨɝɨ ɡ ɝɭɦɢ). 9. Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ 
(ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ). 10. Ɂɦɚɳɟɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ ɫɨɥɿɞɨɥɨɦ. 11. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɤɪɢɲɤɢ ɿ ɝɪɚɧɞ-ɛɭɤɫɢ ɧɚ ɡɚɫɭɜɰɿ. 12. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɚɫɭɜɤɢ ɭ ɪɨɛɨɬɿ.                
13. ȼɢɯɿɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɧɚ ɦɿɫɰɟ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɫɥɸɫɚɪ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ɫɥɸɫɚɪ 3 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɡɚɫɭɜɤɚ 
  







ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 




ɜɿɞ  (ɭ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ) 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɡɚɫɭɜɨɤ, ɦɦ 
100 200 100 200 
21-1 21-2 21-3 21-4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 3,04 3,86 3,23 4,05 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3,5 3,5 3,5 3,5 
 
 
ȽɊɍɉȺ 22 Ɋɟɜɿɡɿɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚɥɿ. 2. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɿ ɨɝɥɹɞ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɲɟɫɬɟɪɟɧɶ ɜɿɞ ɫɬɚɪɨɝɨ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɝɚɫɨɦ ɿ 
ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ. 4. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɡ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɨɥɬɚɦɢ. 
5. ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɭ ɪɨɛɨɬɿ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɫɥɸɫɚɪ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɬ 
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ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ 
ȼɚɝɚ ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ, ɬ: 
ɞɨ 2 ɩɨɧɚɞ 2 
22-1 22-2 
1 2 3 4 5 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 5,84 1,9 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 
 
 
ȽɊɍɉȺ 23 ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɜɪɭɱɧɭ ɭ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ. ɉɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɫɤɭ ɡ ɰɟɦɟɧɬɨɦ. 2. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɤɭ. 3. Ɂɚɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɨɞɨɸ. 4. ɉɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ, ɚ ɩɿɫɤɭ ɞɨ 20 ɦ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 2 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɦ3 ɪɨɡɱɢɧɭ 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 24   - Ƚɪɭɩɚ 23 ɇɨɪɦɚ 1 
ɒɢɮɪ 





1 2 3 4 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 5,05 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  2 
  
 
ȽɊɍɉȺ 24 Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪ ɚɛɨ ɰɢɮɪ ɦɚɫɥɹɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ ɡ 
ɪɨɡɦɿɱɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɦɚɥɹɪ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɥɿɬɟɪ ɚɛɨ ɰɢɮɪ 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 25  - Ƚɪɭɩɚ 24 ɇɨɪɦɢ ɡ 1 ɩɨ 2  
ɒɢɮɪ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɨ        
ɬɪɚɮɚɪɟɬɭ 
ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɟɡ  
ɬɪɚɮɚɪɟɬɭ 
24-1 24-2 
1 2 3 4 5 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,705 3,9 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 5 
 
 
ȽɊɍɉȺ 25 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ 
ɲɢɣɤɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ “ɥɟɡɨ” 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ.   
3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 4. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ 
ɩɨɪɨɫɬɿ. 5. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɱɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɩɚɥɶɧɢɦ. 6. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɤɪɚʀɜ ɥɟɡɚ 
ɬɟɪɩɭɝɨɦ. 7. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ (ɜɪɭɱɧɭ) ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ.      
8. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.; 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2  
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ɭ Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ, ɩɚɝɨɧɿɜ  
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 25-6 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,38 0,58 1,18 0,28 0,46 0,92 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3  3 3 3 3 3 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
1,8 ɞɨ 2,2 ɤ.ɫ. ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 0,19 0,29 0,59 0,14 0,23 0,46 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 27  - Ƚɪɭɩɚ 25  ɇɨɪɦɢ ɡ 7 ɩɨ 12 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,44 0,66 1,34 0,30 0,52 1,04 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 3 3 3 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
1,8 ɞɨ 2,2 ɤ.ɫ. ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 0,22 0,33 0,67 0,15 0,26 0,52 
 
 
ȽɊɍɉȺ 26 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɛɿɥɹ 
ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ    
ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ “ɞɢɫɤ” (ɮɪɟɡɚ) 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ.     
3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 4. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ 
ɩɨɪɨɫɬɿ. 5. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɱɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɩɚɥɶɧɢɦ. 6. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɡɭɛɰɿɜ ɞɢɫɤɚ ɩɨ 
ɲɚɛɥɨɧɭ. 7. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ (ɜɪɭɱɧɭ) ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ.        
8. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.; 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2  
  
















ɭ Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɡɢɦɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ, ɩɚɝɨɧɿɜ  
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
26-1 26-2 26-3 26-4 26-5 26-6 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,98 1,26 1,62 0,78 0,96 1,22 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3  3 3 3 3 3 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
















ɭ Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ, ɩɚɝɨɧɿɜ  
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
25-7 25-8 25-9 25-10 25-11 25-12 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 29  - Ƚɪɭɩɚ 26 ɇɨɪɦɢ ɡ 7 ɩɨ 12 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,1 1,4 1,82 0,82 1,06 1,36 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3 3 3 3 3 3 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
1,8 ɞɨ 2,2 ɤ.ɫ. ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 0,55 0,7 0,91 0,44 0,53 0,68 
 
 
ȽɊɍɉȺ 27 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɹɤɚ ɪɨɫɬɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɭɳɚɦɢ) ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ 
ɲɢɣɤɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ 
ɨɪɝɚɧɨɦ “ɞɢɫɤ” (ɮɪɟɡɚ) 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ.       
3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 4. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 5. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɱɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɩɚɥɶɧɢɦ. 6. Ɂɚɬɨɱɤɚ 
ɡɭɛɰɿɜ ɞɢɫɤɚ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ ɬɟɪɩɭɝɨɦ. 7. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ (ɜɪɭɱɧɭ) ɡɪɿɡɚɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ. 8 ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.; 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2   
  

















ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ 
ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɤɭɳɿɜ  
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
27-1 27-2 27-3 27-4 27-5 27-6 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,56 2,40 4,32 1,16 1,80 3,24 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  3  3 3 3 3 3 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 
1,8 ɞɨ 2,2 ɤ.ɫ. ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 0,78 1,2 2,16 0,58 0,9 1,62 
 
 
ȽɊɍɉȺ 28 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɦ’ɹɤɨɝɨ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ 
ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ “ɝɨɥɨɜɤɚ ɬɪɢɦɟɪɚ ɡ ɥɟɫɤɨɸ” 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ.       
3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 4. Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɛɟɪɦ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ. 5. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɱɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɩɚɥɶɧɢɦ. 6. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.  
















ɭ Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɥɿɬɧɿɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ, ɩɚɝɨɧɿɜ  
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
26-7 26-8 26-9 26-10 26-11 26-12 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
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ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ 
ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ 
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ   ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ   ɝɭɫɬɚ 
2-28-1 2-28-2 2-28-3 2-28-4 2-28-5 2-28-6 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,65 0,78   0,95 0,48 0,61   0,75 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4  4 4 4 4 4 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       


















ȽɊɍɉȺ 29 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 
 ɿ ɞɚɦɛɚɯ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ “ɥɟɡɨ” 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ.       
3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 4. Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɛɟɪɦ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ. 5.  Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 6. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɤɪɚʀɜ ―ɥɟɡɚ‖ 
ɬɟɪɩɭɝɨɦ.  7. Ɂɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɱɤɚ ɤɭɳɨɪɿɡɚ ɩɚɥɶɧɢɦ. 8. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2   
  
















ɭ ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ƚɭɫɬɨɬɚ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ 
ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ ɪɿɞɤɚ ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɭɫɬɚ 
29-1 29-2 29-3 29-4 29-5 29-6 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,52 0,65 0,78 0,42 0,51 0,60 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4  4 4 4 4 4 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ       
 Кɭɳɨɪɿɡɢ ɮɿɪɦɢ 

















ȽɊɍɉȺ 30 Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɛɟɧɡɨɩɢɥɤɨɸ 
  
 ɉɪɢ ɡɪɿɡɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɭɤɨɫɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɟɧɡɨɩɢɥɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ 
ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ (ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɤɭɳɿɜ). 3. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɝɚɬɢɧ, ɜɢɥɨɤ ɬɚ ɿɧ. 4. Ɉɛɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɿɥɥɹ, ɫɭɱɤɿɜ ɛɟɧɡɨɩɢɥɨɸ ɚɛɨ ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ 
ʀɯ ɫɨɤɢɪɨɸ. 5. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɝɿɥɥɹ, ɫɭɱɤɿɜ ɭ ɤɭɩɢ. 6. ȼɢɧɟɫɟɧɧɹ ɯɥɢɫɬɚ ɬɚ ɝɿɥɥɹ ɧɚ 
ɛɟɪɦɭ ɜɪɭɱɧɭ. 7. Ɋɨɡɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ ɯɥɢɫɬɚ ɧɚ ɞɪɨɜɚ. 8. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɨɜ ɭ ɫɬɨɫɢ.       
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 ɉɪɢ ɡɪɿɡɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɛɟɪɦɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɟɧɡɨɩɢɥɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ 
ɡɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ (ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɤɭɳɿɜ). 3. Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɝɚɬɢɧ, ɜɢɥɨɤ ɬɚ ɿɧ. 4. Ɉɛɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɿɥɥɹ, ɫɭɱɤɿɜ ɛɟɧɡɨɩɢɥɨɸ ɚɛɨ ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ 
ʀɯ ɫɨɤɢɪɨɸ. 5. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɝɿɥɥɹ, ɫɭɱɤɿɜ ɭ ɤɭɩɢ. 6. Ɋɨɡɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ ɯɥɢɫɬɚ ɧɚ ɞɪɨɜɚ.     
7. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɪɨɜ ɭ ɫɬɨɫɢ.   8. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 6 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  10 ɲɬ. ɞɟɪɟɜ   
  
















ɭ Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ, ɛɟɪɦ ɤɚɧɚɥɿɜ (ɞɚɦɛɢ) ɭɤɨɫɢ ɛɟɪɦɢ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɞɟɪɟɜ, ɫɦ 
ɜɿɞ 10 ɞɨ 20 ɜɿɞ 20 ɞɨ 28 ɜɿɞ 10 ɞɨ 20 ɜɿɞ 20 ɞɨ 28 
30-1 30-2 30-3 30-4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 5,4 6,2 4,72 5,5 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  5 5 5 5 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ     














ȽɊɍɉȺ 31 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɞɥɹ 
ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ 
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. 3. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɛɚɱɤɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 4. ɉɟɪɟʀɡɞ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ. 5. Ɉɛɩɪɢɫɤɭɜɚɧɧɹ (ɪɨɛɨɬɚ ɨɞɧɢɦ ɤɪɢɥɨɦ). 6. ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ.- 1 ɱɨɥ. 
ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬ-ɦɚɲɢɧɿɫɬ 6 ɪɨɡɪ. – 1 ɱɨɥ. 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  1 ɝɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɥɨɳɿ   
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 34  - Ƚɪɭɩɚ 31  ɇɨɪɦɚ 1  
ɒɢɮɪ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 31-1 
1 2 3 4 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,22 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  4 
3 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɿɜ-ɦɚɲɢɧɿɫɬɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1,38 
Ɇɚɲɢɧɢ ɬɚ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ   
 
Ɉɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱ ɲɬɚɧɝɨɜɢɣ ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɣ ɡ 
ɛɚɤɨɦ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 400-500 ɥ ɦɚɲ.-ɝɨɞ. 
                                             
1,38 
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ȽɊɍɉȺ 32 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ɨɛɥɢɰьɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ, 
ɤɪɿɩɥɟɧь ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ’ɹɧɨʀ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ  
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. 3. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɛɚɱɤɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 4. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ. 5. Ɉɛɩɪɢɫɤɭɜɚɧɧɹ. 5. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 5 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɩ.ɦ  ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ ɲɜɿɜ 
  













ɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ 
ɤɪɿɩɥɟɧь ɝɿɞɪɨɬɟɯ-
ɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬь ɛɚɱɤɚ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ, ɥ 
ɞɨ 15 ɩɨɧɚɞ 15 ɞɨ 15 ɩɨɧɚɞ 15 
32-1 32-2 32-3 32-4 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 0,25 0,23 0,26 0,24 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ  5 5 5 5 
 
ȽɊɍɉȺ 33 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɭ 
ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ 
ɬɚ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ 
ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ  
  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ: 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɚ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
ɡɚɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ. 3. Ɂɚɩɪɚɜɤɚ ɛɚɱɤɚ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 4. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ. 5. Ɉɛɩɪɢɫɤɭɜɚɧɧɹ. 5. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɪɨɛɨɱɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ: ɪɨɛɿɬɧɢɤ 5 ɪɨɡɪ.  
ȼɢɦɿɪɧɢɤ:  100 ɦ2  ɨɛɪɨɛɥɟɧɨʀ  ɩɥɨɳɿ 
  


















ȿɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ Ⱦɧɨ ɤɚɧɚɥɭ ɛɟɪɦɚ ɭɤɿɫ 






















Ɇɿɫɬɤɿɫɬь ɛɚɱɤɚ (ɥ) 
ɞɨ 15 ɥ ɩɨɧɚɞ 15 ɥ ɞɨ 15 ɥ ɩɨɧɚɞ 15 ɥ ɞɨ 1    5 ɥ 
ɩɨɧɚɞ 
15 ɥ 
33-1 33-2 33-3 33-4 33-5 33-6 33-7 33-8 33-9 33-10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 ȼɢɬɪɚɬɢ ɬɪɭɞɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɥɸɞ.-
ɝɨɞ. 0,36 0,34 0,32 0,30 0,45 0,43 0,40 0,38 0,68 0,64 
2 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɪɹɞ ɪɨɛɿɬ 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Ƚɪɭɩɚ 2 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɜɿɞ 





Ƚɪɭɩɚ 3 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɯɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɧɚ 








  ɋɬɨɪ. 
 
 






Ƚɪɭɩɚ 5 Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɤɭɩɢ ɬɪɚɜɢ, ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɧɚ 











Ƚɪɭɩɚ 7 ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ 





Ƚɪɭɩɚ 8 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɦɿɥɤɨɝɨ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ (ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ) ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɬɚ 





Ƚɪɭɩɚ 9 ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɜɨɪɨɧɨɤ ɜɪɭɱɧɭ............. 46 
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Ƚɪɭɩɚ 12 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɨɝɨɥɨɜɤɿɜ ɱɟɤɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 





Ƚɪɭɩɚ 13 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɪɟɛɪɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɿɥɹ ȽɌɋ ɜɿɞ 











Ƚɪɭɩɚ 15 ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ (ɩɿɞɧɹɬɬɹ) ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 





Ƚɪɭɩɚ 16 Ɂɚɤɪɢɬɬɹ (ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ) ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
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Ƚɪɭɩɚ 19 Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚɯ Ø 100-200-300-400-500-





Ƚɪɭɩɚ 20 Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨʀ ɧɚɛɢɜɤɢ ɧɚ ɡɚɫɭɜɤɚɯ Ø 100-200-300-400-500-





Ƚɪɭɩɚ 21 Ɋɟɜɿɡɿɹ ɡɚɫɭɜɨɤ Ø 100-200 ɦɦ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ (ɧɚ 
ɜɚɧɬɭɡɧɢɯ ɫɬɨɹɤɚɯ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɯ, ɝɿɞɪɚɧɬɚɯ) ɬɚ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ 






Ƚɪɭɩɚ 22 Ɋɟɜɿɡɿɹ ɪɟɞɭɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ.............................. 51 
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Ƚɪɭɩɚ 24 Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ................................................. 52 
 
 
Ƚɪɭɩɚ 25 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 1,5 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ 







Ƚɪɭɩɚ 26 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɛɿɥɹ 
ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɲɢɣɤɢ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɨɦ    






Ƚɪɭɩɚ 27 Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ (ɹɤɚ ɪɨɫɬɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɤɭɳɚɦɢ) ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜɿɞ 1,5 ɞɨ 10 ɫɦ ɛɿɥɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ 
ɲɢɣɤɢ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɚɦɛ ɤɭɳɨɪɿɡɚɦɢ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦ 











  ɋɬɨɪ. 
 
 
Ƚɪɭɩɚ 28 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɦ‘ɹɤɨɝɨ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ 





Ƚɪɭɩɚ 29 Ɉɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ  ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ, ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ 





Ƚɪɭɩɚ 30 Ɂɪɿɡɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ ɿ ɛɟɪɦɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɛɟɧɡɨɩɢɥɤɨɸ.... 55 
 
 
Ƚɪɭɩɚ 31 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɬɪɚɜ‘ɹɧɢɫɬɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ  ɡ 






Ƚɪɭɩɚ 32 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɲɜɿɜ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ, 
ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɬɪɚɜ‘ɹɧɨʀ 






Ƚɪɭɩɚ 33 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɝɟɪɛɿɰɢɞɚɦɢ ɛɟɪɦ, ɭɤɨɫɿɜ ɿ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɞɚɦɛ ɭ 
ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɞɥɹ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɩɨɪɨɫɬɿ ɬɚ 
ɬɪɚɜ‘ɹɧɢɫɬɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɚɧɰɟɜɢɯ 
ɨɛɩɪɢɫɤɭɜɚɱɿɜ .................................................................................... 
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